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?ARTE OFICIAL
ORDENES
SECRETARIA GENERAL
COMISARIADO GENERAL DE
EJERCITO DE TIERRA
Núm., 24.9981
Circular. Excmo. Sr. Porr. reunir
til;d40 las
"
condiciones señaladas - en
la orden .circular núm. 17.014, _ele 30
de ,a;-,gosito del 1938 (D O. núm. 227) ,
he • resuelto queden . confirmados en
(su .carg,o, 4:1(6
• cp,misatrioisi delgados. de
ettatp añí a. ,elel Ej ército de Tierra, y
en sus •destihos aotu des , lo.s delega
dos
• políticos que I, iguiren en la si--
guiente relación, qutá. da, comienzo
con D-. Alej metro! Rodríguez Munue_
Ira y ttermina (con D. Fulgencio Sala
n.oba Aviz anda. Estos nombramien
tos surtirán efectos administrativos
a partir del día primero de septiem_
bre .del año en curso.
Lo ,eemunioo. a. V. E. parla -isu co
nocimiento, y •CurnOmiento. Balee
lona, 1 de .diciembre de 1-938.
NZGRÍN
Señor...
RELACIÓN QUZ SZ CITA
1). Alej ah. dr o Rodriguez Munuetrw
D. Antonio Rodríguez Muñoz
D. Lorenzo Rodríguez Padilla
D. Felipe • Rodríguez Padrino.
D.. Antanio Rodríguez Pérez
D. Antonio Rochíguez, Pérez
D.. Eugenio Rodríguez Reclondo
D. Manuel Rodríguez. Remesad.
D. Joaquín Rodríguez Rodríguez
D. Manuel Rodríguez, Rodríguez
D. José Rodríguez Ruiz
D. Juan Rodríguez Ruiz
D. Enrique Rodríguez 'San 'Andrés
D. Manuel! Rodríguez Sánchez
D. .Salvadol Re cl7r.íguet S állichez
D . _Maírvueb Rodríguez Vázquez
D. Tomás Rodrigo Alonáo
D. Rafal Rodrigo Andrés,
Di. Rafael Rodrigo Arce
11 Erniqrue Rodrigo! Contreras
D. Gregarb Rodrigo Martfnez
D. Jiceé Rodrigo Pardo
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Federico, Rege r Grau
Amocie° Ro ig Alenrany
Juan Manuel Roj as Bieniovide
Sebastián. Rojas Melé_nchz
Vicente Rojo Helinández
Esteb,,ap: Roj o Martín
Martín Rojo Otea- -
Ange(1. R. °allán 4y-uso
•Gásip.air Reman Quílez
Manuel Rem In y aileTo,
Modesto Romera Montenegro
JuUiánJ Rdrneiro -Arias
• Juan Ramera Ariza. -
Juan RO:mero Cáceres
Jcise Romero Cobo
Santiago Romero Coite
José Romero Gel/1 záltez
Ali:recta- Romero Guevara
José Grau G(-terrero
Diego- Rome.ro Núñez
Antonio Romero Sánchez
Francisco R meu T ian a
Marcelo del Rosio,rio! Esteb arainz
Adrián RosaTio Gómlez
.Antani o( -Rosas - Moreno
Manuel' Ros T orna do.a.'
uan Rossy Peña. • -
Luciano Rovira Burdo..
Mi!gu el Rubia ()lite .
Estan-isIao Pubítes
Manuel Rubi flo Lozano .
A1fonso: Rubio de Andrés.
Pedro Rubio Oáceres.
Fidel - Rubia Hernando.
Reistituto Rubio Hoircal ada.
Pedro Antonio Rubio, 011er.
Juan José Rubio R•oj
ic.ente Rubio Remero.
Antonio Rubio Soriano.
Esteban Rubia Zetrio.
José Rueasa Villa.
Vicente Rue da Fernández.
Narciso, Rufi Vente.
Isaías Ruiz A dand.
Di ego Ruiz Almansa..
Joaquín Ruiz Arando,.
Antonio Ruiz C'Inervas
DoM ingo, Ruiz Gasas.
Federico Ruiz del Castillo.
Cándido Ruiz Crespo.
Francisco, Ruiz Escuchas .
Antonio Ruiz García.
José María Ruiz. García'.
Jiinin Ruiz González.
J.C6é Ruiz Re iná nde-z
Eioy Ruiz López.
D. Juan Ruiz Martínez.
D. Cristóbal Ruiz Matas Ortiz.
D. Bienvenido' Ruiz Martínez.
D Juan Ruiz Muñoz.
D. -Segundo Ruiz Quintanilla.
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Rafael Ruiz Ronda.
Enrique Ruiz Sánchez..
Juan nuz Fernández.
Francisco Ruz Martín.
Francisco Sabaté
José Sáez Aniorte.
Leoeadi° Sáez López-.
Antonio Sáez, Pedrea.
Alfa/1.s° Sáez Raja-.
Vicente Sala Serra.
Pablo Sal! anova Avizanda.
Valeria no S-a las Fortuño.
José Salas Martínez.
Alejandro Salas P.o_jares .
Rafael Sallicedo García.
Mariano Salg ado Manrique.
Fulgencio Salinas Dreneano.
B aircelona, 1 de ,diciembre de
Negrín.
RECLUTAMIENTO
1938.
Núm. 24.999
Ci rcular. E.weano. Sr. : He resuel
to que los once individuos que. se ci_
tan eri la r,eltialción que a continua
ción se -¿nserta., que empieza por Jo
;sé Ferná.ncleZ Cano- y termina por
Ruffri -4 Villamor Ail vainez, Tu/eOen
movilizados .en l'Os cargos que aetu al
niente ocupan.
Casa de que auno de ellos ces_lara
Idl. 12f°metido que •hoy acfonsieja
oncled-cd1- bieneficio, deberá
efectuar ,su inmediata ilactcirponación
al' O. R. 1. • M. núm. 1, paaa 611 dies
tino a Cuerpo, en analogía can 111ois
clem in'ay :.!duos de iSU reemplazo.
Lo nico a V. E. para su ea
1110ci rnie.nto y ¡cumplimiento. Baree_
lona, 11 die •dici embre de 1938.
ZUGAZAGOITIA
Set7or..
RELACION QUE SE CITA
e. R. 1. M. núm. 1
Reeirnl'il az° de 1923
José Fernán z Cano
Eduardo( García Martín
José Navaeerrad-a Ocaña
Francliisco Ranz ..krranz
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Miguel' Granado & Redondo
José Manrique Gutiérrez
Andrés Erey. Fuentes
Reeirapi azo de 1924
Eduardo Díez Rodríguez
Tomá.s Juárez Menci
Federico Saltarelli Aria
Rufinio Villarncr Alvarez
Baroeona, .11 de ,dicifembre de 1938.
Zugazagoitia.
N ám . 25.000
Circular. Excmo. Sr. : He resueill
to que Ramón Ramón Pedroll, per,.
tened:ente al •et.mplazo de; 1924, de
Marina, quede moválizado eh -el eap
go que actualmente ocupa, en ala in
ctuistri'a a qu: s halla, afecto.
Si ;por cualquier aurs:a dejase de
desempeñar di: 'cometido que hoy
aconseja eoncecterle tal .beneficia, de_
beTá ,presentawe inmediatamedite a la
D elregaci6-n de Marina de Tarragona,
para su destino .a Cuerpo, en ana
logía con les demás individuos de su
reeraplazo
Lo cotmun:ico, a V. E. para ,su co)-
nocimifen to y cumplimlento. Barce_
Iiona, 11 de dici••b.re de 1938.
ZUGAZAGOITIA
eQh., er...
Núm - 2.5 .orn
Ci rcuilar. Excmo. ¡Sr. : Por :estar
comp.rendidns en lo precie-ptuado por
él decreta die 21 de octubre de 1937
(D. O. núm. 2,56), se ha resuelto
que los 1.9.1iete individuops qué se ci
-
tan en la relación que a continua-
ción -Inserta. que comienza por
José Marcer Ciar/e.ra y termina por
Juan Viapl arra Ras, queden movili _
zados en la in-du:stria donde prestan
sus servicios por 6er en ella Alece
kemrios e insu-stituíbiles.
Caso -ide q ue alguno (le ellos hu
biera de oes,ar en- el cometido que
hoy !1.1conseja c torgarles tal benefi_
icipp !deberá efleetular su inimediata
inoor,poracrión al -C. R. I. Al. que Eke
indica, para_ r destinad-o a Cuerpo.
Lo ;comunico a V. E. para su co
noeirmientfA) y cuMpffirmiento• Barce
lona, 12 ele (Dei embre de. 19f38.
ZUGAZAGOITIA
Señor...
1:zELAcIóN QuE SE CITA
C. R. 1. M. núm. 15
Rem,p11 azo idel, 1924
José Marcerr Carrera
C. R. 1. M. núm. 17
Reeinpl azic, de 1928
AndTé,s B1a,i. Farré
C. R. I. M núm. 18
Reemplazo de 1923
Manuel Guillamfet Mir
Pedro OasaIs Cío rt
Reemplaw de 1924,
José María Al.'quel. Viallverdlú
Ceferin,o Nieto Oca.
Rermplazo de 1127
Juan ViJapaana 'Ras
Barcelona, 12 de diciembre de
gazagoitía.
Núm. 25 .002
Ci rcular. Excmo. Sr. : He resuel
tei que los, tres obreros, cuyos nom
bres y 'men-Jipi:oyes se relación ala en
la.. Inota iu e inserta a ciontinua_
ción, queden 'm.ovilizados en sus pues
tcs de trabaj.k), en la industria a que
se hallan áfectios
Si por eualquler 'causa dej,aran de
seimpeñar ,e .cOm etido que hoy acon
,sej'a concederles. .tal beneficio, debe
rán presen't rse ediatamielíté al
'O. R. L -M. 11111M . 11, .para •su des
tino .a Cuerpo, en analogía con illes
demás individuos .de sru eemplazo
Lo ,com.unico a V. E. Ipara tsu co
nocúmi ento y cumplimiento. Baroe_
lona, 12 d diei e_mbre de 1938.
ZuGAzAGoITIA
Señor...
RELACION QUA SE CITA
-Reempria-zo de 1923
Vicente Pinazo Marín
Juan ...4.1foris..o b ado .
Bia utista. Benlicch Ferrl:1611
Re:Iln plazo de 1924
Fernando Sir yent Pal aliglives
Barcelona, 12 de diciembre de
Zugazagoltia.
_ R•empl azo de 1940
Florencia .Po-Ytor Piquer
Reemplazo- de 1941
Luis Royo .A bella,
Barcelona, 13 de diciembre -elle 1938..
Zugazatoiltia.
Núm. 25.004
Ci rcuIar. Lixcino. •r. : 'Por estar
comprendidos en. el; decreto' •cle 21
de oc•tubre de 1937, (D. O. núm. 256),
.se ha rusue11.to que ajos nueve indivi_
dilos que 'se•an !iIíl.a rehgión que
a 'continuazic' Ji se inseirP.a., qüe em
pieza por Pedro, T °losa Calv et y ter.
mina Dor Iai me Fstruch Riera, que
den movil.izados en sus puestos de
rabajo (pa iser elil ellos
Caso . de- que .algeno de ello9-
bler a de .c:clsar en icili cometido ci
hoy acon a otorg,arles. tal benef _
iCiO,•delc.$21rá lefeettuar f'su, iinmedi arta
in cOTporación al C. R. I. M. .00r reis
rpoudiente, par a ser nado a
Cuer,Do.
Lo comulicó ia V. E. para su •o
nocimiento y' cumplimiento. Bare..e _
1/938. .lona, 13 de: embre, de 1933.
ZUGAZAGOITIA
Núm.. 25.002
Circ u ia r. Excmo. Sr-. : Por' haber
,cuunplido los requisitos establecidois
en ;la forrden .circular de. 10 elle- talo
vielmbre último (D. O. núm. 272, pá
gina 242, •..,oludninfa teTcera) tse ha re_
sue;iIto qué los ;siete cindivid'uos que
se 'citan en da relación que a 'con
tinusación • se inserta, que empieza por
por :Salvador Foster ..Llau rodó y ter
mina por Luis Royo Abella, queden
movilizados en •l& ndustria gue_
crra en. que ,T,_.retan sus .servicics, por
ser en 'ella neeesa.riots é ilnsustituí
bles
El G. .R. 1. - M. 'núm. 16, hará las
oportunas anotaciones en ii!ale d-otou
mentado-nes de ¡Ice 'mencionad-0,s in_.
diyiduce.
- Caso de -que alguno cl'e ellos hubie
re de 'eesa,r en Da industria de gue
ara a que es;tá actualmente alectb,
'deberá, efectu ,su inmediata iniciar_
fp° ración *al C. R. I. M. indicado,
para su destino a Ouerpo•
Lo •omun.ico a. , V. E. para ,s u co
nockniento y ccu,Tnplimientot Beate,-
lon a, 13 de d iciembre de 1938.
ZuGAzAGoITIA. ,
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Reemsplazo de .1926
Salvador Fusilar Llaur ad el
Reemplazo de 1927
Miguel Boyé Balaguer
.RempDaza de
Antonio Baddai Torres
Reeirn plazo de
Ad olido -Roig • Glosas
1938 . Reemplazo de
Isidro Burunut Tomes
1930
1932
193.3
RELACION QUE SE C,'ITA
C. R. 1. M. núm. 15
Remplazo de 1923
Pedro T °ilesa Calvet
RelemplazO de
•
1925
Decid» TJbach. Soca
Reemplazo de 1926
Jcsé Roca Martín
C. R. 1. M. núm. 16
Reem'plazo de 1923
Galegloribt .-Tokrag,[pea Salalv
R-eamplazo de 1924
Angel Bosail Román
Reemplaio de 1926
Ramón Guillén Gracia
Eduardo Iglesías Castro .
Reemplazo de 1.927
Gelestino Peña Fernández
Reemplazo del 1928
Jaime Estruch Riera
Barcelona, 11 de diciembre. de 19138.
Zugazagoiti a .
EJERCITODETIERRA
ST,CCION DE P2RSONAL
AL SERVICIO DEL ARMA DE
%
AVIACION
Núm. 25.005
Circular-. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
coronel de INFANTERIA profesio
nal D. Juan de Quintana Ladrón de
Guevara, ascendido a dicho empleo
por orden circular núm. 23.431 de
19 de noviembre próximo pasado
D. O. NUM. 331 SÁBADO 17 DE DICIEMBRE
(D. O. núm. 304), quede confirma
do en su anterior destino «Al ser
vicio del Arma de Aviación».
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 19'38.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor._
ASCENSOS
Núm. 25.006
Circular. Vista laj ristancia. pro
movida por el capitán de INFAN
TERIA, Eiscalá profesional, don
Rafael Castellón layas, en súiplica
dle que le sea concedida mejora de
antt:güedad en su actual categoría,
en razón, a disfrutar la de primero
de mayo de 1915 en, el en1tpIe.ç de
sargento, teniendo en cuentai lo
dl:Ispuesto ten a orden circular de -8
de febrero último (D. O. núm. 34),
y .comprobado iper nombramiento
que acompaña que disfrutó la
mencion:ada antigüedad: en la ca
tegoría, de sargento-, este Min:s
terio ha resuelto que la orden, cir
cular núm. 6.365, (de 11_5 de abril
de 19381 (1).. O. núm. 93), quede
rectificada 'en di sentida de asig
narge a este capitán da antigüed.ad
de primerci :de enero de- ti.937, y
.como consecuencia, y por haber
asiceril;da los de esta misma fecha
al en-iplea ,de fmayor, según circuí--
lar núm.. 2,1.2205 de i de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 276),
se le prqrnueve a este empleo en
las !rriiismas condiciones que los
comprendidos en la circular de_ re
ferencia, quediarrdo confirmado en
su .actual destino.
La icomuntic., a V. E. para su;
cono-cirn:,ento y cumplimiento. Bar
celona, 5 de diciembre de
P. D.r
• A. CORDÓN
Se fl ; .
Núm._ 25.007
Circular. Excm.o. Sr. : Por ne
cesidades ded servicio, y de acuer
do con lo preceptuatdo en el articur
do noveno de la c.rden1 circular de
26 de mayo de 1937 (D. O. núme
ro 139, pág. 593, columna terce
ra), he resuelto promover al em
plea de capitanes médicos prGivi
•ionailes del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, por el tiempo de dura
ción de la campaña, a los tenientes
de la, imisma Escala que figuran; en
• la skuriente relación, disfrutando
lia antigüedad de primero de septiembre último en el empleo que
se les ccInfiere y efectos adminis
1187
trativos a partir de da revista de
Comisar:o del mes de octubre si
,
gUiente, y quedando confirmados
en ,dos destinos'que actualmente tic
ne asignado cada uno.
Lc.7 comunico a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, .10 de d:ciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE 1E CITA
D. Ramón Moll Garriga, del
Ejército del Ebro, quedando confir
mado en la primera Brigada MIxta.
. jclaquin Muloz Hernández, de
la .16 Brigada Mixta.
D. Alvaro Sánchez Rivero, de la
47 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez R:cart, de
la misma.
D. Jesrús Oliver Abad, de la 55
Brigada Mixta.
D. Alfoniso Mera, 'Galván, de .la
6:1 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Vailiente,
de la 64 Brigada M.:xta.
D. Fernando Malo Albacete, de
la 76 Brigada. Mixta.
D. jacinto 'Gutiérrez Ortega, de
la 78 Brigada Mixta.
D. Lorenzo Maiques Marc:, de
la 82. Brigada Mixta.
D. EnrIque Flórez Sánchez, de
la ;94 Brigada Mixta.
D. José Mateo Royo, de_ la •o6
Briga4a Mixta.
D. José Miicó Serrano, de la 107
Brigada Mixta.
D. Fernando Delgado Martín, de
la 116 Brigada Mixta.
D. José María Fina. C111, de la
.123 Br:gad:a Mixta.
D. .Antonio Puigdueta Angli, dela .142 Brigada Mixta.
D. Rafael Pérez Martí, 'de la 147Brigada • Mixta.
Di. Diego Balsera, Casco, de
225 Brigada Mixta.
D. José María Magan Mas, de
la 46 Brigada Mixta, quedando con
firmado en el Hospital de Campal
ña del VII Cuerpo de Ejércitcl.D. Alfredo Ferrer Oms, del Hos
'pi:tal de Campaña del VIII Cuerpo
de Ejército, como jefe de Equipo
Quirúrgico.
D. José tagarda Renau, de la
Blan.a Mayor del XI Cuerpl. de
Ejército.
D. José Cat,alá rifez, dell Hospi
tal de Campaña del XIX Cuerpo
de Ejército.
D. D.:ego González Ramírez, del
XX Cuerpo- de Ejércitcl.
D. Manuel Montoya Gómez, del
Hospital de Campaña del XX Cuer
p.o, de Ejército.
D. Juan Rodrigo Bigne, del- Hos
pital 'de Campaña del XXII Cuer
p,:i de Ejército. -
D. José Baleas Zamora, de a
las órdenes ,del Director de los
-Servicios Sánjtarios del Ejército
defi .Este, como jefe de Equipci Qui
rúrgico.
D. Juan Montoro Gosálvez,
Ejército de Levante.
D. Francisca Puchades Peris, de
a las órdenes del jefe de Sanidad
del Ejércit(1 del Centro.
D. Celesfno Malero Cicuéndez,
Idern.
D. Guillermo Cabanillas Cabani
llas, del. Hospital Militar de Ciudad
Real,- prestando servicios desde el
19 de julio de 1936.
Enr:qu.e Guijarro Martin,,•
D. Antclnio Espanttaleón Carme
na, de ((Al Servicio de la. Marina».
D. Francisco Barado Calzada,
icem.
D. Francisco Abril: Franco, id.
D. Abundio
fidem.
D. Francisco A-dell B.arceló, íd.
Fdderico laiménech Monso
riu, íd. (nombrado por orden cir
cular de 28 de nov:embre de 1937,
D. O. núm. 288, pág-. 406, co
lumna tercera, con el nombre de
Federico Dornénech iRonsori).
D. Enrique Cava Rodrigo, ídem.
D. Herminio Córdoba Vicén,
de Defensa de .Costas.
D. Jesús Garcia-Duarte edgi,
de Defensa de Costas.
D. José Lu;s Puig-dengolas Mar
tínez, de la Agrupación Sur de De
fensa de Costas.
Alvarez Alvarez,
D. .Enirique G-zidas Vila, de la
Comisión Reguladora c.ie Carrete
ras del. Ejército del Ebro.
D. Juan Valls Colarner, de a las
óridene.s del Jefe de los servicios de
Evacuación de la Inspección Ge
neral de San dad.
D. José Valderrama Carratalá,
ídem.
D. Antonio Marccs Barbero, del
Batallón de Obras y Fortificación
,núm. 7.
D. José González Pastor, del Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 17.
ID. Alberto Mas Oliver, .del se
gundo Batallón MixL! de Motor1s
tas y Ciclistas.
D. Lorenzo Marco Abuir, del
Servicio de Transfusión de San
gre de la Segunda Dem.arcación
Sanitaria.
D. José Lanuza Bonilla, del Hos
pital Militar de Mad:rd úm. J., pa
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ra el Equipo Quirúrgico !dell doct:r
López Rey.
D. Joavin Herrero Fontana,
del Hospital Militar de Madrid nú
mero a.
D. Vcente Machi, Ferris, del
Hospital Militar de. Ciudad Rea).
D. Francisco Navarro Sala, (1,e1
HIsipital de Evacuación de Alca
zar de San Juan.
D. Fausto Herrera Romero, de
la Clínica núm. 9, de la Agrupa
Çión de Hospitales d.'e Valencia.
D. Angel', Nogales Boix, de 'a
g, ligación de Ho.spitares de Ge
rona:
D. Juan José NavarroLópez, del
Hospital Base de la Agrupación de
H._-pitales de Gerona.
José Maria Gómez Gomis, de
la Clínica núm. 3, de la Agrupa
n de Hospital-es de_ Gerona.
D. Salvador Arias Manén, de la
Clínica núm. 2, • de la -Agrupación
de Hospitales de Barcelona, Gru
po Quirúrgico. --
D. Francisco Palau- Abad, de la.
Qinica núm. 5, de la Agrupación
de Hospitales de Barcellha, Grue
_
po Qu'irúrgico.
Barcellona, io de dicieMbre de
a . Cordón.
•
Núm. 25 .008.
Circular. _Excmo. Sr.: Por neeesi_
dacicis de:1 servic_.» y en uso d las
atribuciones que me están, conferi
das, he resueLto •conceder el empleo
die teniente de INFANTERIA, a los
sargentos de la misma Arma que fi_
gur.an en la -siguiente relación, 40013;S
tituída vox el' número de cientol ocho,
que empieza con D. Matías García
Campos y termina con D. Francisco
Pirtarch del Monte, por ser Ies más
arnititguas de gu; Escal.la, y .estar
sificados !convenientemente ,por el Ga
binete de Información y Control, Ios
cuas gozarán en su nuevo empleo
la antigüedad de .priimera del actuaq,
con efectos administrativco de igual
fecha, colecáncioles en la reepectiva
Esca:a por riguroso orden de anti_
güeda,d, a cuyo efecto :las jefes de los
Cu-erposi donde a.,tualmente presten
61.15 servicios, reanikirán con urgencia
a la Subsecretaría del Ejército. de
Tierra (Sección de Personal), una pa
peleta individual de los que en vir_
tud de la presente disposición as
ciánden. ten los mismo, expresa,ndo
Ias fechas de nacimiento, ilngreEo
el servicio y antigüedad en r?..1 epa_
49:Jáo de cabo debiendo rpasa.r la cubrir
las .destines qfule a cada uno se se
ñala), efect_uando su incorporación.
con la mayor urgencia. No tendrá
valor alguno este 'wecen.se para cuan_
tos figurando en esta arden hayan
fallecido, causando baja, o cle.s-epare_
ciclo, con anteri:o.ridad la esta fecha,
siendo inclispensbble para los que se
hallea en este último ‘caso, la jusiti_
ficacióal en su día. de dicha desapari
ción, para poder entrar en posesión
del empleo de teniente que 'ahora. se
les concede.
Lo comunico a. V. E. parra su col_
:nacimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1938.
P. D0,
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Confirmados con las Unidades y si_
tuaciones de que proceden
D. Matías García C.ampos,,-de la f!.5
Brigada Mixta.
D. Rafael Molina. 'Garcia, de la 21;
Brigada, Mixta.
D. Manuel Sautrina Carbarell, de
la 29 Drigada
D. Vicente IBielenguer Almonacid,
•de la 44 Brigada Mtxta.
D. Miguel Martínez Molina,- de Ila
49 Brigada Mixta.
D. Pascual Martí Tudela, de la 57
Brigada Mixta.
D. Miguel- Nav ar rá Romero, ídem.
D. Dionisio Salvad:or. Arnau, ídem.
D. Luis Soler Torres, ídem.
D. Pedro Aparicio! .Lázaro, de la 58
Brigada Mixta;
.. D. Francisco Durá Aparici(v, ídem..
D. Federico García Molina, idean.
D. •:anuel Pérez Gil, de la 63 Bri
gada) Mixta.
D..Victorio Martínez, Sota, de la 71
Brigada Mixta.
D. Luis Molina López, ídem.
D. JOS'é Albert Torres, de la 84 Bri
gada Mixta.
D. Francisco Cerveta Martínez, íd.
D. Isidro Domínguez Zaragoza, íd.
D. Antonia Lecha Estruch, ídem..
-
D..Francisoo López Soluquet, ídem.
D. Julián Ramos Ramos, ídem.
D. José Ca,safí Martínez, idem.
D. Jaime Urriós Llin-ares, ídem.
D. Pedro Ferrer-Roig, de la 95 Bit.
garla Mixta.
-
Ir. José Oleína Lloret, de la 98
Brigada Mixta.
D. Manu,elli Donato García, de la
105 Brigaida Mikta.
D. Manuel Dorado García, ídiem.
D.. Ram:órn. Folgado Ferrer, ídem.
D. Fabio Valencia' Redondo, ídem.
D. José. Cabrera Morant, de la 106
113rigiada Mixta.
D. L-u,s Catalá Solo, ídem.
D. Jcsé Morellá Casafi, ídem.
D. Miguel Gadea Paredes, de _la 107
nrigada Mixta.
D. Antonio Mdlia Pefía, ídem.
D. Jaime Ortela Bonafonit, liderri.
D. Adolfo Valer° Be rlanga, ídem.
D. Francisco Navarro Pélrez, de .1a
108 Brigada Mixta.
D. .Antonic4 Malagón Zapata, de la
109 Brigada Mixta.
D. Juan Poneeti .Garriga, ídem.
D. José &lelo Usandi zaga, de ia
11.0 Brigada Mixta.
D. Antonilo Castilla Alcalde de la
111 BrI ,ada Mixta,.
,
D. Vicente Martínez Monciado, de
la 113 Brigada Mixta.
D. Maasuel Llopis Sianó, de 1ia 114
Brigada Mixta.
D. Salvador Money Simón, ide_rn.
D. Antonio San José Puertas, ídem.
D. José _Peñalver Tomás, de La 115
Brigada- Mixta.
D. José Moll Vergés, de la 134 Bri
gada 'Mixta.
D. Joaquín Sala "arecla, ídem.
D. Juan Martínez MiartíneZ, de la
135 Brigada.Mixta.
D. Raglelio Monferrer Gimeno, de
la 137 Brigada. Mixta,
D. Angel Monfart ,Esipafíol, de la
140 Brigada 11/1.ixta.
D. Amadeci García Díaz, de 'la 223
Brigada Mixta.
_ D. •Eziequiel Millas Campas, ídem.
D. Rafael Molina Molina, ídem.
D. Luis Rocafcrt Ballestea-, de la
225 Brigada Mixta.
D. ,Jas6- Sanít a.margarite. IVIira.nda,
idém.
D. Vicente Sellés Jiménez, ,de
emglazo-.por herido.
D. Isidoro Cortés Fernández., ídem
- D. Segunda, Martín Blázquez, dell
Centra de Int,stracción de Archena.
D. Antonio Molinos: González, íd.
D. José Valiente García, de la 35
D.. Alejiandro Moliner Escuder, dell
XX C•erpo de Ejército. •
D. Juan •Gassó Vallvé, del XXII
Cuerpo de Ejército.
r")}stinados al Cuadro Eventual del
Ejército de Andalucía
D. Manuell Cerdá Blasoo, del Dee-,
tacamento Defensa !Costas. núm. 5.
D. Rafael Cuello Pérez, ídem.
D. Adolfo Rubio Pérez, ídem.
D. Juvencio- Vilainava Cano, Metal.
D. José Actriá Peñarrocha, del Des
taca,menta de 1)e.1:entsa de Costas 1.1.1-
mera 6.
*
D. .Luis Martínez Biorreita, ídem.
D. Eleuterio Ramiro Nieta, ídem.
Destinados al Cuadro Eventual dell
Ejército. del Centro
D. Félix Huélanlo Careia, del Da._
talión de Retaguardia núm. 1.
D. Iluminado Martí.nez Gonzdez,
del' Batallón de Retaguarála núm. 2.
D. Ramón Arroyo Prados, del re
gimiento de Infantería núm. 4.
D. Martín Herrera Simón, ídem.
D. Enrique:. Sánchez Calderón, íd.
Destinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro •
D. Lorenzo Espona Durán, del Ejér
cito del Ebro.
D. Namiso Verdeguea' Llaveras, del
Batallón de Retaguardia núm. 3.
iDastinados al Cuadro Eventual del
Ejército del Este
D. Rafael Bagur Botat, del Regi..
Mienta .de Infantería núm. 37.
D. Antonia Contreras, Galin,do, id.
D. José Melguizo Pérez., de la 13
Brigada. Mix.a.,
D. Raimundo Alma_zán Romero, del
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13estacamento de Defensa de Costas
número 12.
Destinados al Cuadro Eventual del
Ejército) de Extremadura.
D. Miguel Sempere Berrea°,
o. R. 1. M. nü-rn.
D. !Cecino Flores! Garrido, del re
,gimmito, de Infantería, núm.. 3.
D. Miguel Crespo Gascó.n, del Des
tacan-rento de • Defensa de Costas nú
mero 1.
D. José Ballestea- Tomás, ídem.
1-,?, Antonio D.íaz Míngtuez, ídem .
Destinados al Cuadro Eventual del
Ejército de Levante
D. José Jiménez Ibáñez, del Bata
llón de Retaguardia mm. 5. ,
D. Francisco 13uigues Sierra, del
Batallón de RetagUarelia.. •nrútin. 6.
D. Félix Mil'abet Villamo ya, ídem.
D. Joaquin Cervera Bort, del C. R.
I. M. núm. 11.
D. José Falcón Ortiz, del Ej ército
de Levante.
D. Julio Fernández Conejero, ídem.
D. Juan Miralles Llop, del iegi
miento de Infantería núm. 10.
D. Vicente Más! Martínez, del Dei_
tacamento de Defensa de Costas nú
mero 2.
D. Vicente Redondo Benaeloix, lid.
D. José Belenguer Gaspar, del Des
tacamento de Dehnsa, de Costas nal_
mero 3.
'
D. Vicente Gascó Cataluña!, ídem.
D. Abclón He-ras García, ídem.
D. Mariano Vi llena Jiménez, ídem.
1). Manuel Herrero Colando., del
Destacamento !de Defensa, de Costas
número, 4.
D. .Emeterito Lopuert a Alar íd .
. Arrizel Ro selló Lleon art, ídem.
D Francisco Sancho Francés, íd.
D. Vicente. Ripoll Collados,_ de la
Jefatura -de. Defensa de Costas.
D. Manuel Asensio Pérez, de la_
CoTnpafiíS de Ametralladoras de De
fensa de Costas.
D. . Vicente Medina Beltrán, ídem.
D. José Moreno Iglesias; ídem.
D. n'alíense° Piitarch gdíey. Monte,
ídem.
Barceflona,- 13 de diciem.bre :de 1938.
A. Cordón.
N11111. 25.009
Circular. Excmo. Sr. : Por neces
da-des del serv'Jcio y gen uso de . 1as
:átribuoiones _que me están. eonLfe
'das, he
-
resuelto 'conceder
,
el empleo
de teniente de Complemento 6e, - [IN
FANT ERIA. a kis sargentos d'e la
misma Esc-ala y Arma que figuran
fin 1a siguie:nte relación, cOnstituí
cia por el númer-O de ciento dos, que
!empiezo - co;n1 . D. Juan Ciordovilla
Sola, y termina con ID. Gregorno Sa
ae Moro, de los -cual es unos han
as:gstido .3o1-1 apro vechamgiento, a lós
. cursos de eapaeitacion !en las Eiseue_
las Populares de Guerra y otros han
ores:todo! ts!ervicio - !cembo instructoi 'es
(en los campos de! (11319 ?respectivos
(C. R. I M . y depsttinKilos con inter
,
vellos en Unidades !activas de los di
fereintes frentes, han demostrado la
'srufleiente aptitud para el. acenso, ha..
liándose cialificadois de afettos al Ré
gimen por el. Gabinete dee Informa
ción y Control dle este Ministte.rio,,
jsleñailándoles en isu nuevo empleo
aa antigüedad y efectos administra_
tivos del presente mes. No tiehdrá
valor este ';asicenso para cuantos fi
gurando! en
" esta orden hayan, f
causado baja o ;des ai-piarecido
tcom anterieri.dad a !esta fecha, sien_
'do indispensable para los que se ha
llen en este último caso lla justifi,
!cacián , en su (día, de dicha detsapa_
Tición para poder !entrar en pese
ión del !empleo cle teniente ;cle Comr
plemento .de Infantería, que; ahora
Isfe les concede.
Lo . comunico! .a V: E. para su co
y (c-omprirriientio. B arce _
lona, 6 de diciembre de 1938.
P. D.,
á. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
Confirmados en las Unidades y si
tuacicnes .de que procieden
De, la 133 Brigada Mixta
D. Juan Cordovilla Sola
D.
- Francisco Martínez Mateu
. Del ll Cuerpo de Ejército
D. Alfredo Maestre Segovia.
Del XI ll Cuerpo de Ejército
D. Ramón Garí S anclús
11). Mei-1 ón Quirós P acheco!.
ID. Roberto, V-alol Pilones.
Del .XXIV Cuerpo de Ejército
D. José Alsina Escudé.
D.. Eusebno Bassagañ as Ferrer.
D. 'Francisco B és Rodé-s.
D. Fr anci seo BI aneafort Forráis.
D. Jaime Bonet Farrús.
D. Miguel ,Bonet Farrús
D . Platón Camps' Buixeda
D. _Antonio Carreras Vernis
D. Juan de Dios de Casas Garr
D José Casas Vila
D. José Coal. Alobe.t.
D. Ramón Felipe Serra.
D. Luis Fernández ATI-jeta.
D. José Ferré Pe quet
-
(D. FTan C I.SCO, Flor
-
D. Franici,sco Gen GTatuollerae.
D. Amada Gou G-usó
D. Alfredo! 1V1 arín Pocli.
D. Mariano Masvi dal B o.
D. Juan Matas Llopart.
D. Fernando Montetr Pascual .
D. Alberto' Moragues
D . Francisco -Miza March
Ti. :8,ael ROdrígzuez.
D. Gabriel Roca Torre-11a.
D. A.ntonio S a1:amancia Señoranes
D. Francisco Sal amo Majo.
D. Alonso 'Prik9,-o Sndriá•
D. Juan. Tubella Fajardo
1). Pedro Tusen Ribes.
D. Pedro Vflanov a P alliserai.
D
.
Manuel Viñale Martínez.
D. Pedro Vi.r:gili Fortuny.
•
-;
-gel Cuadro Eventual del
del Ebro
D. Daniel Calvo Agulló.
v-1. 11T-Tvz] V.0.3-PIT
1
.
Wel!, v .1-4 v •
D. José Fernández Hevia.
D. Amadeo G allart Cirici.
D. Agustín Gime Pina.
D. Cosm e Ilkscas Vergés.
D. Manuel Jarque Felez.
D. José. Llenas Puja
D. »Nicasia Navascfues Arroyo.
D. Constancio Plaza Pedr
Del ;Cuadro Eventual del Ejército
det Este
D. J-1:18m Benllech Jordá.
D. Juan Castanera Capdevia .
'D. Agustín :Marcos Cacho.
D. Féix Nuez Casanova.
Del Cuadro Eventual ¡del Ejército
del Centro
D. Rafael Baldo vin González.
D. Si1vio Castellote Castellote.
D. S aturnin Ctenjor Llopis _
D. Federico Díez Martín.
D. Joisé Fernández Berzictsa.
D. Francisco Fernández. de Soto y
Díaz.
D. Juan García Carchano.
D. Enrique García Díaz.
D.. Francisco Hernández Reyes .
D. Cele stino 13erv ATagonéis
D. V alentín -Martín Laguna.
D. Anic eto Mufioz García. -
D. M anuel Ruiz_Arenas Lozano.
D. Abelardo Sánchez de la Calzada.
D: Benito Seco! García.
L'el Cuadro Eventual del Ejército
-
de Levante
Ejército
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D. José Pesado Grifo.
D. Manuel Romero Galgo.
DESI Cuadro Eventual del Ejérciti
de Extremadura
D . 1\1an.0 el Benito S °Iteres.
D . Dioindisio Calvo i Diestro,
D. op olido Pérez »erg.,
D. Vicente Rodríguez López.
D. Icgsé S anjuan Martínez.
D. Antnido Sierra Sánchez-Ossor o..
D. Luis María V demoro y López
de Baró.
.Del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía
D. Francisco Andrés7 Gólnez.
D. Francisco Caro Mentolia
D. Franco, Carrillo Martínez
D. Francisco. Castellá Quintana
D. Manuel Cebiián- Llarente .
D. Jerónimo Flores Flores!.
D. Manuel García Cafiamaxes.
D. Francisco Galo IIIertínez.
D. Ramón Jaraba López.
D. F ra.neiseo López Dí.az
D. Anedirno Honorino! 1\1 a1-1ln ez Bel-
mar. .
D. Pedro Martínez Carrillo.
Pedro 'Casaubón Rojas.
Juan B autista Comes Moreno.
Francisco Clillva R-ibéts.
'Jtesrács. Faus Ar tés .
Ramón Ibáñez Aznar.
FrancIsto Marco Santana.
José Peiró Betneditcs.
Silvino Perelló Cordera,
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D. José Martínez Ootega.
D José Muñoz Mairtín_ez.
D. Jolé Tener
Destinados a la 68 Brigada Mixta
D. Tomás López Cubero, del O. R.
I. M. mitra 16.
D. Greg,oria Salinas Moro, ídem.
Barcelona, 6 de diiciembre de 1938.
A. Cordón.
NÚM. 25.010
Circular. Excmo. Sr.: Por ne
cesidades del servicio y en uso de
las atribuciones que me están con
feridas, he resuelto conceder el 9m
pleo de teniente de INFANTERIA
en campaña, procedente de MILI
CIAS, a los sargentos de la misma
procedencia Que figuran en la si
guiente relación que empieza con
D. José Abad Lianiz y termina con
D. Justo Jiménez García, los cuales
gozarán en su nuevo empleo la an
tigüedad de primero del actual,
con efectos administrativos de
igual fecha, quedando confirmados
en sus actuales destinos. No tendrá
.valor alguno este ascenso para
cuantos figurando en esta orden
hayan fallecido, causado baja j odesaparecido . con anterioridad a
esta fecha.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Abad Lianiz, de la 34
Brigada Mixta.
D. Antonio Abril López, de la 75
íd., íd.
D. Juan Aguado Vaquero, de la
47 ídem, íd.
D. José Aguado Hidalgo, de la 47
ídem, íd.
D. José Aguado Martín, de la 55
ídem, íd.
D. José Aguila Molina, de la 75
ídem, id.
D. Ricardo Alandete Palomares,
del Batallón Retaguardia núm. 15.
D. Juan Alarcón Hernández, del
II Cuerpo de Ejército.
D. Valentin Alarcón, Vela, de la
33 Brigada Mixta.
D. Diego Albacete Flores, de la
41 ídem, íd.
D. Julio Alberdi Aldazábal, de la
40 ídem, íd.
D. Máximo Alcubilla García, del
Batallón Retaguardia núm. 5.
D. Gregorio Alejo Romero, de la
41 Brigada Mixta.
D. Santiago Algaba Merino, de la
66 ídem, id.
- D. Angel Almagro Jácome, del
III Cuerpo de Ejército.
D. Dionisio Alonso Pérez, de la
53 Brigada Mixta.
D. Nicolás Alonso Hernán, de la
31 ídem, íd.
D. José Alvarez Acebes, del Ba- -
talión Retaguardia núm. 3.
D. Timoteo Alonso Reglero; de la63 Brigada Mixta.
D. Senén Alvarez Rey, de la 40
ídem, id.
D. Joaquín Alvarez Silva, de la
42 ídem, íd.
D. José Alvarez Ramos, de la 66ídem, íd.
D. Luis Alvarez Pérez, del Batallón Retaguardia núm. 5.
D. Juan Alvarez Lozano, de la 63Brigada Mixta.
D. Narciso Alvarez Herranz, dela 42 ídem, íd.
D. Faustino Alonso Díaz, de la26 ídem, íd.
D. Francisco Andrés Iturbide, dela 53 ídem, íd.
D. Juan Antonio Iglesias, de la40 ídem, íd.
D. Leónides Arenas Reyero, de la36 ídem, íd.
D. Luis Arévalo Pulgar, de la 73
ídem, id.
D. Maximino Arnaldo Rubio, dela 30 idem,iíd.
D. Angel Arroyo Estrella, de la47 ídem, íd.
D. Mariano Arribas Moreno, de
la 40 ídem, íd.
D. Germán Atienza Rodríguez,
de la 36 ídem, íd.
D. Francisco Alemán Buares, de
la 39 ídem, íd.
D. Juan Adán Gómez, del Ejér
cito de Extremadura.
D. Ginés Alarcón Martínez, de la
182 Brigada Mixta.
D. Vicente Abad Gil, de la 118
ídem, íd.
D. Bartolomé Amoria Dorado, dela 82 idem, íd.
D. Emiliano A-viles Puentes, de la116 ídem, id.
D. Félix Aranda Romero, de la
149 ídem, id.
D. Antonio Ballesteros González,
del Batallón Disciplinario Ejército
Andalucía.
D. Antolin Vaquero Paz, de la
63 Brigada Mixta.
"N
D. Adolfo Barbero Pastor, de la
1.a ídem, íd.
D. Alvaro Bellot Monzón, de la
75 ídem, id.
D. Mauro Berzal Alvaro, de la 26
ídem, íd.
D. Baimundo Blanco Sánchez, de
la 30 ídem, íd.
D. Pedro Burgada Cerda, de la
19 ídem, id.
D. Guillermo Baeza Romero, del
Batallón Ametralladoras II Cuerpo
de Ejército.
D. Marino Bajo Gómez, de la 24
Brigada Mixta.
D. José Bañuelos Llanos, de la
33 ídem, id.
D. Amalio Barragán Silva, de la
150 ídem, íd.
D. Francisco Barrajóñ Galindo,
de la 30 ídem, íd.
D. Gonzalo Barrena Blanco, de
la 66 ídem, íd.
D. Victoriano Ba.santa Ropero,
de la 26 ídem, íd.
D. Saturnino Beneit Poyatos, dela 30 ídem, íd.
D. Juan Benito García, de la 7•1
ídem, íd.
D. Silvano Benito Lucio, de la
34 ídem, íd. -
D. Fernando Berdia Ortiz, de la
32 ídem, íd.
D: Manuel Bermejo Arias, de la42 ídem, id.
D. Pedro. Bernaldo de Quirós, dela 40 ídem, íd.
D. Francisco Berrocal Acosta, dela 63 ídem, id.
D. Rogelio Blanco Blanco, de la
33 ídem, íd.
D. Pedro Blanco Hucha, de la 40
ídem, íd.
D. Eduardo Blázquez Gil, de la
41 ídem, íd.
D. Justo Blázquez Núñez, de la60 ídem, íd.
D. Luis Boizá Canal, de la 75
ídem, íd.
D. Antonio Bonastre Soler, de la48 ídem, íd.
D. Eduardo Borrallo Chamizo,
de la 99 ídem, íd.
D. Andrés Box de la Fuente, de
la 26 ídem, íd.
D. Manuel Bravo Pascual, de la
49 ídem, íd.
D. Mariano Calv.o Gómez, de la
75 ídem, íd.
D. Andrés Costa Canosa, de la 50
idem, íd.
D. 'anote° Cruz Aparicio, de la
38 ídem, íd.
D. José Cavadas Guisado, de la 17
ídem, íd.
D. José Caballero Calero, de la 66ídem, id.
D. Martín Caballero Clemente, dela 53 ídem, íd.
D. Crispin. Caballero Hernández,de la 112 ídem, id.
D. Antonio Cabeza Jiménez, e la
88 ídem, íd.
D. 'Pedro Cabrer Rodríguez, del
S. D. C. G.
D. Juan Calvo López, de la 29 Bri
gada Mixta.
D. Justo Calvo Mateo, del XX
Cuerpo de Ejército.
D. Pedro Calvo Ramírez, de la 47
Brigada Mixta.
D. Manuel Camacho Ogeda, de la
76 ídem, íd.
D. Pedro Candelo Soto, de la 41
ídem, id.
D. Alfredo Cañamero Pérez, le!
Batallón Ametralladoras «K.».
D. Francisco Calvo Martínez, de
la 75 Brigada Mixta.
D. Félix Calvo Simón,- de la 43
ídem, íd.
D. Salvador Camacho Díaz, de la
55 ídem, id.
D. Francisco Campos Fernández,
de la 63 ídem, id.
D. Luis Cañete Sánchez, de la 27
ídem, íd.
D. Tomás Caridad Jimeno, de la
42 ídem, íd.
D. Miguel Carnicero Santiago, de
la 35 ídem, íd.
D. Antonio Carpintero Pastor, del
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Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ejército.
D. León Carrasco Sanz, de la 121
Brigada Mixta.
D. Salvador Carreras Garzón,
la 4.a ídem, íd.
D. Joaquín Carrillo Miguel, de la
40 ídem, íd.
D. Tomás Casado Cubero, de la
48 ídem, íd.
D. Agustín Carrión Tirado, de la
43 ídem, íd.
D. Isidoro Carrillo Marín, de la
66 ídem, íd.
D. José Castiblanque Ucendo, del
Batallón Retaguardia núm. 16.
D. Juan Antonio Castilla Ramos,
de la 29 Brigada Mixta.
D. Emilio del Castillo Gómez, de
la 48 ídem, id.
D. José Castrejón Calero, de la
41 ídem, íd.
D. Timoteo Castrejo Rojas, de la
"75 ídem, íd.
D. Marcelo Catalán Perales, de la
31 ídem, íd.
D. César Cebrián Gómez, de la 30
ídem, íd.
D. Cristino Cedrón Alvarez, de la
28 ídem, íd.
D. Blas Cejudo Sánchez, de la 41
idem, íd.
D. Vicente Cepeda Sánchez, del
Batallón Retaguardia núm. 21.-
D. Francisco Cerrillo Pulido, de
la 30 Brigada Mixta.
D. Manuel Cibera Villalba, de la
69 ídem, íd.
D. Julio Cola° Yusta, de la 112
ídem, íd.
D. Isaías Colomer Espinosa, de la
36 ídem, íd.
D. Juan Collado Castillo, de la 30
ídem, id.
D.- Francisco Conde de Cata.ra,
de la La ídem, id.
D. Alejandro Colina Rodríguez, de
la 66 idem, íd.
D. Emilio Constanzo Arévalo, de
la 19 ídem, íd.
D. José Contado García, de la 26
ídem, íd.
D. Silvestre Corbi Pallá, de a 18
idem, íd.
D. Enrique Cordero Antúnez, de
la 150 ídem, id.
D. Rafael Cordero Sánchez, de la
41 ídem, íd.
D. Eulogio Cornejo Corral, de la
34 ídem, íd.
D. Honorato Cortés García, de la
"23 ídem, íd.
D. Juan Cortés Nuño, del Ejérci
to de Andalucía.
1D. Ramón del Coso Rosado, de la
112 Brigada Mixta.
D. Mariano Crespo Pinilla, de,a
42 ídem, íd.
D. Gregorio Cuadra Sggra, de la
29 ídem, íd.
D. Francisco Cuenca González, 1
la 88 ídem, íd.
D. Gregorio Cuevas Godoy, de la
63 ídem, íd.
D. Casimir° Chaves Romero, de
la 27 ídem, íd.
D. Tomás Chorro Campos, de la
30 ídem, íd.
D. Eugenio Delgado Andrés, de la
32 ídem, íd.
D. Leandro Delgado Moreno, de
la 34 ídem, íd.
D. José Delgado Sánchez de 'a
148 ídem, íd.
D. Enrique Díaz Martínez, de la
34 ídem, íd.
D. Evaristo Díez Fernández, de
la 31 ídem, íd.
D. Benigno Díez Palma, de la 36
ídem, íd.
D. Justo Domínguez Salmerón, del
C. R. I. M. núm. 1.
D. Fernando Díaz Alvarez, de la
34 Brigada Mixta.
D. jduardo Díaz Urda, de la 36
ídem, íd.
.D. Benito Domínguez Gómez, de
la 41 ídem, íd.
D. José Donaire Pérez, de la 55
ídem, íd.
D. Lope Dorado Guisado, de la
63 ídem, íd.
D. Ginés Egea Sánchez, de la 78
ídem, íd.
D. António Escañuela Pérez, de
la 82 ídem, íd.
D. Benito Escobar Chueca, de la
17 ídem, íd.
D. Enrique Escobar Salido, de la
29 ídem, íd.
D. Rafael Escobar Sansán, de la
42 ídem, íd.
D. Ignacio Escudero Cervantes,
de la 47 ídem, íd.
D. Pedro Espadas Basildo, de la
75 ídem, íd.
D. Segundo Esperón Ramos, de
la ídem, íd.
-
D. Antonio Espinosa Armarien
de la 148 ídem, id.
D. Armando Estivalis Vallés, de
la 221 ídem, íd.
D. AntRnio Expósito Agudo, de la
40 ídem, id.
D. Jesús Extremera Villasanta,
de la 47 ídem, íd.
D. Felicidno Fanegas Anglada,
del Batallón Retaguardia núm. 1.
D. Antonio Felipe Carrascosa, de
Ja 33 Brigada Mixta.
D. Gregorio Fernández Alonso,
de la 75 ídem, id.
D. Benito Fernández García, de la
36 ídem, íd.
D. Pedro Fernández García, de
la 34 ídem, íd.
D. Pedro Fernández Pérez, de la
47 ídem, id.
D. Manuel Fernández Rivero, de
la 41 ídem, íd.
D. José Fernández Váquez, de la
63 ídem, íd.
D. Francisco Ferré López, de la
30 ídem, íd.
D. Florencio Ferrete Hidalgo, de
la 63 ídem, id.
D. Juan _Flores Campo, de la 55
í(1em, íd.
D. Justo Flores Carreras, de la
47 ídem, íd.
D. Manuel Florez Guerrero, de la
36 ídem, íd.
D. Gonzalo Forcada Torres, de
la 4.a ídem, íd.
D. Joaquín Francisco del Pozo,
de la 30 i-dem, íd.
D. Fernando Franco Torres, de
la 20 ídem, íd.
D. Domingo de la Fuente Arias,
de la 41 ídem, íd.
D. Bernardino de la Fuente Gar
cía, de la 31 ídem, íd.
D. Andrés de la Fuente Rivas, de
la 34 ídem, íd.
D. Mariano Fuentes Delgado, de
la 66 ídem, -íd.
D. José Flores García, de la 112
ídem, íd.
D. Manuel Galindo Montarlo, de
la 148 ídem, íd.
D. Pedro Gallardo Martínez, de
la 75 ídem, íd.
D. Antonio García Aponte, de la
35 ídem, íd.
D. Silvestre García Barbero, de
la 28 ídem, íd.
D. Agustín García Cobos, de la
149 ídem, íd.
D. Luis García Corrales, de la
42 ídem, íd.
D. Elías García Fernández, de la
53 ídem, íd.
D. Pedro García Fernández, de
la 67 ídem, íd.
D. Leandro García Flojeda, de
la 29 ídem, íd.
D. José García García, del C. R.
I. M. núm. 11.
D. Eduardo García González, de
la 41 Brigada Mixta.
D. Vicente García Hontanar, de
la 40 ídem, íd.
D. Cipriano García López, de la
35 ídem, íd.
D. Gabriel García López, de la
54 ídem, id. •
D. Andrés García Lorenzo, de la
34 ídem, íd.
D. Martín García Martín, del Ba
tallón Retaguardia núm. 10.
D. Juan García Mateos, de la 147
Brigada Mixta.
D. José García Méndez, de la 34
ídem, íd.
D. Tomás García Monsálvez, de
la 35 ídem, id.
D. Juan García Paris, de la 66
ídem, íd.
D. Vicente García Rang, de la 75
ídem, íd.
1). Manuel García Romanos, de
la 118 ídem, íd.
D. José García de _la Rosa, de la
32 ídem, íd.
D. Luis García Rustuler, de la
122 ídem, íd.
D. Fermín García Torijas, del III
Cuerpo de Ejército.
I)• Crispin García Vicente, de la
40 Brigada Mixta.
D. José Garnica Román, de la 89
ídem, íd.
D. Angel Gavilán García, de la
43 ídem, íd.
D. Enrique Gisbert Arbertos, de
la 122 ídem, id.
D. Agustín Gómez Ballesteros, de
la 149 ídem, id.
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D. Francisco Gómez Campos, del
III Cuerpo de Ejército.
D. Jesús Gómez Gómez, de la 4.4Brigada Mixta.
D. Manuel Gómez González, de la
¿La ídem, íd.
D. Daniel Gómez Largo, de la 30
ídem, id.
D. Gregorio Gómez Navarro, dela 36 ídem, id.
D. Francisco Gómez Quintana, dela 66 idem, íd.
D. Sergio Gómez Serrano, del Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ejército.
D. Francisco Gómez Tostón, dela 47 Brigada Mixta.
D. Germán Gómez Vaquero, dela 67 ídem, íd.
D. Vicente Gomis Pérez, de la
75 ídem, íd.
D. Gregorio González Baladín, de
la 28 ídem, id.
- D. José González Barahona, dela 17 ídem, íd.
D. Juan González Carmona, de la
88 ídem, íd.
D. Ramón González González, del
Batallón Montaña núm. 1.
D. Hermenegildo González López,de la 19 Brigada Mixta.
D. Gregorio González Ortega, de
la 30 ídem, íd.
D. Nicolás González Peña, de la
40 ídem, íd.
D. Jesús González Perogordo, delBatallón Disciplinario 1 Cuerpo de
Ejército.
D. Gregorio'. González Pulido, de
la 36 Brigada Mixta.
D. Francisco González San j'‘ar
tolomé, de la 30 ídem, íd.
D. José
• González Vázquez, del
Ejército del Ebro.
D. Francisco Goftlo Valverde, dela 147 Brigada Mixta.
D. Angel Grau González, de la 175
ídem, íd.
D. Francisco Guardiola Pérez, del
Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ejército.
D. Antonio Guardón Moreno, de
la 38 Brigada Mixta.
D. Mariano Rueda Micó, de ki 32
ídem, íd.
D. Antonio Guerrero Moreno, de
la 55 ídem, íd.
D. Marcelo Guijarro Alonso, del
Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ejército.
D. Mariano Gutiérrez.. Garnacha,
del Batallón Ametralladoras del I
Cuerpo de Ejército.
D. Juvenal Gutiérrez Martínez,
de la 10 Brigada-Mixta.
D. Francisco Gutiérrez Valdi la,
de la 35 ídem, íd.
D. Antonio Guzmán Naveros, de
la 55 ídem, íd.
D. Juan Guzmán Pérez, de la 85ídem, id.
D, Victoriano Girón Sanz, de la
32 ídem, íd.
D. Miguel Haro Castillo, de la 150
ídem, íd.
D. Eladio de las Heras Gonzálca,
de la 35 ídem, íd.
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D. Aureo Heras Villanueva, de
49 ídem, id.
D. Victoriano Hernán Francisc
del C. R. I. M. núm. 4.
D. Abelardo Hernán Galindo, dla 34 Brigada MixtK
D. Timoteo Hernández Alonso, d
la 35 ídem, íd.
D. Julio Hernández Anilla, le33 idem, íd.
D. José Hernández García, de 1
7122 idem, íd.
D. Narciso-- Hernández* Gonzáie
de la 112 ídem, íd.
D. Ruperto Hernández Latorre, d
la 38 ídem, íd.
D. Claudio Hernández Sánchez, çIla 44 ídem, id.
D. Emilio Hernando Baeza, de 1
36 ídem, íd.
D. Antonio Herrada Ruiz, de 1
33 ídem, íd.
D. Eugenio Herranz Montálvez, d
la 43 ídem, íd.
D. Graciano Higuera Rodríguez
de la 34 ídem, íd.
D. Julián Hompanera Penilla, d
la 33 ídem, íd.
D. Aniceto Huete Dávila, de la 2
ídem, íd.
D. Manuel Iglesias Mejías, de 1
55 ídem, íd.
D. Juan Illescas iledondo, de 1
74 ídem, íd.
D. Adolfo de la Iglesia Varona
de la 112 ídem, id.
D. Angel Iglesias Chozas, de 1
43 ídem, íd.
D. Pedro Jaén Martínez, de la 1
ídem, íd.
D. Leandro Jaraba Alonso, en re
emplazo por herido.
D. Manuel. Gil Guerra, de ra 3
Brigada Mixta.
D. Tomás Jimena Jiménez, de 1
40 'dem, id.
D. Robustiano Jiménez Barroso
de la 40 ídem, íd.
D. Isabel() Jiménez Casado, le la
53 dem, id.
D. -Apolinar Jiménez de la Fuen
te. de la 67 ídem, íd.
D. Justo Jiménez Moreta, de la
40 dem, id.
D. Juan Jiménez Real, de la 112
ídem, íd.
D. Santiago Jiménez Santamaría,
de la 30 ídem, íd.
.
D. Leandro Jiménez López, -le la
8 ídem, id.
D. José Giménez Muñoi, de la 63
ídem, íd.
D. Vicente Jiménez Verdú, de la
30 idem, íd.
D. Domingo Joven Lázaro, de la
10 ídem, id. -
D. Victoriano Juan Agudo, del
C. R. I. M. núm. -3.
D. Francisco Juan Pons, del VIII
Cuerpo de Ejército.
D. Ezequiel Lorenzo de la Fuen
te, de la 75 Brigada Mixta.
D. José López Vera, de la 41, id.,ídem.
D. Angel Lorenzo de las Casas, de
la 35 ídem, íd.
•■•••••
la D. Francisco López Márquez, delBatallón Disciplinario I Cuerpo de
o, Ejército.
D. Francisco López Jimeno, de, la
e 33 Brigada, Mixta.
D. Santiago López Hocajada, de
e la 34 ídem, íd.
D. Luis López Hernández, de la
la 36 ídem, íd.
D. Fernando López González, de
a la 101 ídem, íd.
D. Luis López Domínguez, de la
z 27 ídem, id.,
D. Generoso López Coomontes, de
la 30 idem, íd.e
D. David López Carranza, de la
42 ídem, íd.e. D. Miguel Lechuga Serrano, riel
Ejército del Centro.a D. Félix Lázaro Sadia ,de la 31
Brigada Mixta.a D. Jerónimo Lastra Rua, de a 67
e idem, íd. .
D. Ricardo Lara Sánchez, de la
27 idem, íd. ,
D. Ignacio Lara Martínez, de la
10
e ídem, íd.D. Basilio Lago García, de la 35 -
6 ídem, id.D. Ricardo Lara Sánchez, de la
27 ídem, íd.a D. Benedicto -de la Llave Muñoz,
a
de la 26 Brigada Mixta.
D. José Maciá Flores, de la 38
ídem, íd.
' D. Juan Machio Florido, de la
aS 150 ídem. íd.
D. Francisco Madrid Antón, del
9 II Batallón de Etapas.
D. Angel Mansiila Domingo, de
la 19 Brigada Mixta.
D. Hilario Manzano Lafuente, de
la 36 ídem, id.O D. Manuel Marcos Escorza, de la
43 idem,
a D. Baldomeró Marín Díaz, de la
34 ídem, íd. •
D. Ramón Marín Jiménez, de la
20 ídem, íd.
D. Teófilo Marina Sanz, del Ba
tallón Retaguardia núm. 13.
D. Jesús Marlasca García, de la
10 Brigada Mixta.
D. Angel Martín Arribas, de la 33
ídem, íd.
D. Pedro Martín Campos, de la
21 ídem, id.
D. Carlos Martín Delgado, de la
35 ídem, íd.
D. Antonio Martín Fernández, de
la 147 ídem, íd.
D. Juan Martín García, de la 66
ídem, íd.
D. Domingo Martín Marcos, de
la 31 ídem, id.
D. Alfonso Martín Pérez, de la 71
ídem, íd.
D. NiColás Martín Rubio, de la
28 ídem, íd.
O D. Nemesio Martín Ruiz, de la
149 ídem, íd.
D. Benito Martín Sancho, de la
36 ídem, id.
D. Eladio Martín Sanz Ruiz, de
la 43 ídem, id.
D. Eusebio Martínez Belso, de la
36 ídem, id.
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D. José Martínez Castuera, de la
7.a idem, íd.
D. Valeriano Martínez Flores, de
la 49 ídem, íd.
D. Celestino Martínez Frunsanz,
del Batallón Disciplinario II Cuer
po de Ejército.
D. Paulino Martínez Gómez, de
la 34 Brigada Mixta.
D. Angel Martínez González, de la
4.a ídem, íd.
D. Felipe Martínez Hernández,
de la 39 ídem, íd.
D. Andrés Martínez Martínez, de
la 36 ídem, íd.
D. Ramón Martínez Hernández,
.del Batallón Etapas núm. 1.
D. Juan Martínez Morales, de la
18 Brigada Mixta.
D. Francisco Martínez Pérez, del
VI Cuerpo de Ejército.
D. Basilio Martínez Rabanal, de
la 89 Brigada Mixta.
D. Baldomero Martínez Rodrí
guez, de la 150 .idem, íd.
D. Francisco Matarín Bermúdez,
de la 24 ídem, íd.
D. Vicente Mateo Mateo, del C.
R. I. M. núm. 11.
D. Juan Matesanz San Juan, del
Batallón Retaguardia ,núm. 14.
D.. Basilio Mayoral Domingo, del
C. R. I. M. núm. 4. -
D. Vicente Mayoral Lago, de la
D. C. A.
D. Antonio Mayorga Serrano, de
la 27 Brigada Mixta.
D. José Medina Martin, de la 55
ídem, 'íd.
D. Teófanes Merchan Atienza, de
la 38 ídem, íd.
D. José Merchán López, de la
33 ídem, íd.
D. Julián Merodio González, de
la 49 ídem, id.
D. Saturnino Miguel Heras, de
la 34 ídem, id.
D. rArsenio Miguel Martín, del
Ejército del Centro.
D. Florencio Miguel Sierra, de la
31 Brigada Mixta.
D. Victoriano Millán Montesa, del
Batallón Retaguardia núm. 15.
I). Balbino de Mingo Recuero, de
la 32 Brigada Mixta.
D. Adrián Minaya Rodríguez, de
la 149 ídem, íd.
D. Pedro Minguez Vázquez, de la
33 idem, íd.
D. Salvador Mir Sánchez de la
30 ídem, íd.
D. Antonio Mira Ce'rdá, de la
32 ídem, íd.
D. Félix Miranda Martín, del
Ejército del Centro.
D. Tomás Molero Avila, de la
35 Brigada Mixta.
D. Marcelino Montero Labrande
ro, de la 31 ídem, íd.
D. Jesús Montero Peláez, de la
34 ídem, íd.
D. Juan Montes González, del
Batallón Disciplinario I Cuerpo de
Ejército.
D. Angel Mora Mora, de la 50Brigada Mixta.
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D. Enrique Moral Navarro, de la
75 ídem, íd.
D. Andrés Moreno Alberto, de la
63 ídem, íd.
D. Marcos Moreno Conejo, del
C. B. I. M. núm. 7.
I). Gregorio Moreno Contreras,
de la 149 Brigada Mixta.
D. Andrés Moreno Morán, de la
75 ídem, íd.
D. Patricio Muñoz Aceño, de la
17 ídem, íd.
D. Nicolás Muñoz Antequera, de
la 89 ídem, íd.
D. Jacinto Muñoz González, de
la 35 ídem, íd.
D. Antonio Muñoz Igualada, de
la 35 ídem, íd.
D. José .Muñoz Lorente, del Ejér
cito de Levante.
D. Julián Muñoz Molero, de la
33 Brigada Mixta.
D. Tomás Muñoz Muñoz, del Ejér
cito de Levante.
D. Francisco Muñoz Romero, del
II Batallón Ametralladoras.-
D. Manuel Murillo Marchena, de
la 63 Brigada Mixta.
D. Alfonso Navarro de Miguel, de
la 38 ídem, íd.
D. Andrés Navarro Román, de la
69 ídem, íd.
D. José Navas Gutiérrez, de la
53 ídem, íd.
D. Víctor Navazo Sánchez; de la
112 ídem, íd.
D. Florencio Neila Martín, de la
26 ídem, íd.
D. Alfredo Nieto Peinado, del
Ejército de Levante.
D. Bonifacio Nieves López, de la
27 Brigada Mixta.
D. Eulogio Nogales Vedia, de la
28 ídem, íd.
D. Ramón Novaldo Morales, de la
40 ídem, id.
D. Pedro Núñez Izquierdo, de la
48 ídem, id.
D. Francisco Ocaña Henares, de
la 40 ídem, íd.
D. Pedro Orea Aguilar, del Ba
tallón Retaguardia núm. 11.
I). Manuel Ortiz Reinaldo, de la
147 Brigada Mixta.
D. Andrés Osuna Carrasco, de la
63 ídem, id.
D. Francisco Ortega Moreno, de
la 35 ídem, í(l.
D. Pablo Padín Martínez, de la
42 ídem, id.
D. Quintin Pajares de las Heras,
de la 7.a idem, íd.
D. José Pajes Herrero, de la 28
idern, íd.
D. Luis Palazón Cifuentes, de la
42 idem, íd.
D. Laureano Paniagua García, de
la.36 ídem, íd.
D. Angel Pardo Jiménez, de la
38 idem, íd.
D. Carlos Parejón Calero, de la
36 ídem, íd.
D. Pedro Parra Arroyo, de la
misma.
1). Tomás Parra Fernández, de lá
2." ídem, íd.
D. Pedro .Pascual García, -de la
10 ídem, í(l.
I). Juan Pastor Torregrosa, de la
75 ídem, íd.
D. Ramón Patón Cuenca, de la
44 ídem, íd.
D. José Paya Berbegal, de la 19
ídem, íd.
D. Antonio Payo! Villalta, de la
17 ídem, íd.
D. Manuel Pellico Fernández, de
la 4.a ídem, íd.
D. Emilio Pérez Asenjo, de la 7.a
Wenn, íd.
D. Alejandro Pérez Eusebio, de
la 109 ídem, íd.
D. Antoino Pérez Gómez, de la
36_ ídem, íd.
I). Enrique Pérez Panadero, del
C. R. I. M. núm. 1.
D. Jesús Pérez Peláez, del Ejér
cito de Levante.
I). Antonio Pérez Peris, de la 41a
Brigada Mixta.
D. Silvestre Permanyer Pujol,
de la 36 ídem, íd.
D. Enrique Pina Martín de la 33
ídem, íd.
D. Felipe Piñeira Cano, de la 36
ídem, íd.
D. Urbano Pita Cendan, de la 4.a
ídem, íd.
D. Fidel Portilla López, de la 17
ídem, íd.
D.. Juan Porras Canales, de la
42 ídem, íd.
D. Bartolomé Pozuelo Amor, de
la 18 ídem, íd.
D. Pablo del Prado del Prado, de
la 10 ídem, íd.
D. Andrés Prados Molina, de la
33 ídem, íd.
D. Juan Prados Díaz, de la 69
idem, íd.
D. Ricardo del Primo Ruiz, de la
33 ídem, íd.
D. Juan Quintana González, de la
150 ídem, íd.
D. Florencio Quiñones García, de
la 41 ídem, íd.
D. Eusebio Rama García, de la
78 ídem, íd.
D. Bienvenido Ramil Martín, de
la 30 idem, íd.
D. Antonio Ramírez Moreno, de
la 78 ídem, id.
D. José Ramos Sánchez, de la 55
ídem, íd.
D. Salvador Ranea Padilla, de la
88 *dem, íd.
1). Lucio Recio Velasco, de la
26 idem, íd.
1). Simón Redondo Blanco, de la
28 idem, íd.
D. Francisco Redondo González,
de la 34 idem, íd.
D. Angel Reguera Novo, de la 9.a
idem, íd.
D. Francisco Requena Pérez, dela 18 ídem, id.
D. Mariano Robledillo Lis, delBatallón Disciplinario I Cuerpo deEjército. -
D. Rafael Reyeros González, de
la 35 Brigada Mixta.
D. Miguel Reyes Martín, de la
182 id.em, id,
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D. Cecilio Rico Gil, de la 19 ídem,
ídem.
D. Pablo Ricoma Güell, de la 35
ídem, id.
D. Pedro Riquelme Chamorro,
de la 37 ídem, id.
D. Félix Rivera Navarro, de la
113 ídem, íd.
D. Marcelino Rodrigo Zamorano,
de la 31 ídem, íd.
D. Mariano Rodríguez Benito, de
la 41 idem, íd.
D. Francisco Rodríguez Bruque,
de la 148 ídem, id.
I). Prudencio José Rodríguez Fer
nández, de la 75 ídem, íd.
I). Victoriano Rodríguez Fraga, de
la 38 ídem, id.
D. Feliciano Rodríguez Jiméacz,
de la 32 ídem, íd.
D. Faustino Rodríguez López, de
la 7 idem, íd.
D. Rafael Rodríguez Martín, de
la 36 ídem, íd.
D. Miguel Rodríguez Navas, de la
182 ídem, íd.
D. Rafael Rodriguez Pereira, de
la 150 idem, íd.
D. Francisco Rodríguez Pérez, de
la 55 ídem, íd.
D. Luis Rodríguez Rodríguez, de
la 77 ídem, íd.
D. Hipólito Rodríguez Rom-ro,
de la 10 ídem, íd.
D. Vicente Rodríguez Ruiz, de la
46 División.
D. Guadalupe Rodríguez Sanz, de
la 19 Brigada Mixta.
D. Ambrosio Rodríguez, Cenagui
llo, de la 75 ídem, íd.
D. Manuel Rodríguez Una, de la
36 idem, íd.
D. Felipe Rodríguez Vicente, de
la 40 ídem, íd.
D. José Rodríguez Viñas, de la
75 idem, id.
D. Alfonso Rojas Rojas, de a 4
ídem, id.
D. Manuel Rodríguez Martínez, de
la 75 ídem, íd.
D. Francisco Rosa Consuegra, de
la 41 ídem, íd.
D. Francisco Rosell Benito, de la
47 ídem, íd.
D. Manuel Rubio Martín, de la
misma.
D. Francisco Rubio Pérez, de la
40 Brigada Mixta.
D. Ladislao Ruiz Jiménez, del Ba
tallón de Ametralladoras del I Cuer
po de Ejército.
D. Francisco Ruiz Ledesma, le la
63 Brigada Mixta.
D. Vicente Ruiz Moreno, de la
109, ídem, íd.
D .Mairano Ruiz Rivas, de la 26
ídem, íd.
D. Salvador Ruiz Sánchez, de la
30 ídem, id.
D. Julio Ruiz Zorrilla, de la 26
ídem, íd.
D. Demetrio Rull Castillo, de la
30 ídem, id.
D. José Sanz Fernández de la
28 ídem, íd.
D. Rafael Sacristán García, de la
69 ídem, id.
D. Leonardo Sánchez Aguilera, de
la 40 ídem, id.
D. Pedro Sánchez Aldaba, de la
34 ídem, íd.
D. Joaquín Sánchez Cambrone...o,
de la 40 ídem, id.
D. Pedro Sánchez Cenamor, de la
66 ídem, id.
D. Joaquín Sánchez Colmen' io,
de la 42 ídem, íd.
D. José Sánchez Cortés, de la 41
ídem, íd.
D. Juan Sánchez González, de la
48 idem, íd.
D. Aurelio Sánchez Guillén, de la
23 ídem, id.
D. Baudilio Sánchez Gil, de la 33
idem, íd.
D. Pablo Sánchez Llorente, de la
4 idem, íd.
D. Cenobio Sánchez Martínez, del
Batallón Discipilnario del Ejército
del Centro.
D. Pablo Sánchez Martínez, del
Batallón de Retaguardia núm. 5.
D. Ramón Sánchez Martínez, de
la 10 Brigada Mixta.
D. Andrés Sánchez Molano, de la
149 ídem, íd.
D. Lorenzo Sánchez Sánchez, de
la 20 ídem, íd.
D. Constancio Sánchez Valer°, de
la 36 ídem, íd.
D. Antero Sánchez Vinuesa, ,le la
4 ídem, id.
D. Antonio Sanchiz Sanchiz, de
la 150 ídem, id.
D. Anselmo San Gabino Matama
la, de la 66 ídem, íd.
D. Luis San José Berezo, de la
33 ídem, íd.
D. Rafael San Miguel Sanz, le la
27 ídem, íd.
.
D. José Santajusta Yagüe, de la
28 ídem, íd.
D. Casimir° Santamaría Briviesca,
de la 42 ídem, íd.
D. Angel Santamaría Núñez, -je la
42 ídem, id.
D. Juan José Santos Muñoz, de
la 2 ídem, íd.
D. Eutiquio Santos Sevilla, de la
66 ídem.
D. José Santos Vázquez, de 11, 37
División.
D. Mariano Sanz Alvarez, de 'a 34
Brigada Mixta.
D. Francisco Sanz Arenal, le la
42 ídem, íd.
D. Agustín Sanz Carrasca], de la
42 ídem, íd.
D. Marcelino Sanz González, de
la 34 ídem, íd.
I). Cayetano Sanz Pardo, de la
112 ídem, íd.
D. Argentino Sarabia Cabello, de
la D. C. A.
D. Baltasar Sebastián Aparici de
la 71 Brigada Mixta.
D. José Serdán Tomás, de la 42
ídem, íd.
D. Jaime Serra] Mayor, de la 4
ídem, íd.
D. Francisco Serrano Quevedo,
del I Cuerpo de Ejército.
D. José Soler Díaz, de la 23 Bri
ga(la Mixta.
D. Juan Soriano Martínez, de la
150 ídem, íd.
D. Juan Soriano Sallent, de la 37idem, íd.
I). Guillermo Soto Vicente, del
C. R. I. M. núm. 2.
D. Hermenegildo Suero Núñez,de la 39 Brigada Mixta.
D. Antonio Samper Estañ, de la
147 ídem, íd.
D. Eduardo Sánchez García, dela 96 ídem, íd.
D. Emilio Sánchez Marín, de la147 ídem, id.
D. Antonio Sánchez Márquez, de
la 47 ídem, íd.
D. Juan Seguido Martín, de la
misma. -
D. Andrés Serra Selva, de la 122
ídem, íd.
D. Ricardo- Serrano Vargas, deja
89 idem.
D. José Sierra García Romeral,de la 47 ídem, íd.
D. Crisóstomo Sierra Ruiz, de la
147 ídem, íd.
D. José Simón Rodríguez, del Ba
tallón de Etapas núm. 1.
D. Vicente Subida Estellés, de laComandancia Marítima. (Ocaña).
D. Vicente Tajuelo Moreno, de la
40 Brigada Mixta.
D. Alejandro Tapia Jiménez, de
la 78 ídem, íd.
D. Antonio Taranco Elvira, de la4.a ídem, íd.
D. Marcelino Tejada Pastor, de
la 36 ídem, íd..
D. Miguel Tejero Armella, de la75 idem, íd.
D. Cruz Tello Rodríguez, de la
28 ídem, í(l.
D. Román Terrero Ramos, de la
40 idem, id.
D. Julián Torres Fernández, de
la 43 ídem, íd. ,
D. Antonio Trigo Hidalgo, de la
150 ídem, id.
D. Agustín Triguero Garcia, de
la 41 ídem, íd.
D. Manuel Triguero Rubio, de la
30 ídem, íd.
D. Francisco Vallentin Paredes,
de la 41 ídem, íd.
D. Miguel Valverde Sánchez, de
la 75 ídem, id.
I). Catalino Vallejo Gutiérrez, de
la 29 ídem, id.
I). Juan Vázquez Ander, del Ba
tallón Disciplinario del III Cuerpo
de Ejército.
D. José Vázquez Bembiela, de la
49 Brigada Mixta.
D. Manuel Vázquez Esteve, de la
36 ídem, íd.
D. José Vázquez Ramírez, de la
41 ídem, íd.
D. José de la Vega San Juan, del
C. R. I. M. núm. 6.
D. Antonio Vidigal García, de la
150 Brigada Mixta.
D. Antonio Aguilar Corral, del
Batallón Disciplinario del Ejército
de Andalucía.
D. Ramón Vilas Pazos, de la 40
Brigada Mixta.
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D. Angel Vilda Adal, de la 75
ídem, íd.
D. Antonio Villa Fernández, de
la 67 ídem, íd.
D. Carlos Villatoro Requena, .de
la 40 idem, íd.
1). Dionisio Viñuelas Guerrero,
de la 35 ídem, id.
D. Francisco 'S'agüe de Lucas, de
la 40 ídem, íd.
D. Teodoro N'agüe Gómez, de la
112 ídem, id.
D. Luis Yanguas Marugán, de la
43 ídem, íd.
D. Angel Yela Martínez, de la G7
ídem, íd.
D. Antonio Yánez Dávila,. de la
63 ídem, íd.
D. Guillermo Zamorano Fernán
dez, de la 34 ídem, id.
D. Juan Ledesma Estrada, de la
43 ídem, íd.
D. Antonio Laxa Castro, de la 32
íd(m, íd.
D. Juan Muñoz Alcántara, de la
33 idem, í(l.
D. José Manuel Pena Sagasti, de
la 28 ídem, íd.
I). Antonio Rodrítlez Sáez, de la
182 ídem, id.
D. Justo Jiménez García, de la
40 ídem, íd.
Barcelona, 10 de diciembre 1938.
A. Cordón.
CARGOS
NÚ111 25.011
Circular. Excmo.. Sr. : He re
suelito que ell 'coronel de C.U3A
LLERIA I). ¡Adfire&, Giménez
ge, ascendido al citan° empleo por
Orden circular núm. 24.324, die fe
cha primero ddl actual ;(Di. O. nú
mero 320), quede confirmado en el
cargo de ayudante de él-llenes de
s. E. Jel señor Presidente de la Re
pública.
•conrunico a V. E. para su
conocimiento y cuMplimiento. Ban--
ee1ona, 13 .de dici.embre de 1938.
A. CORDÓN
Señor
CUERPO AUXILIAR SUBALIEL,-
NO DEL EJERCITO
Núm. 25.012
C /*JVC 1 llar% Excmo. Sr.: He te
nido a bien nombrar subalternos
periciales de la Segunda Sección,
Segunda Subseceión' Grupo C.
(maestros armerels), d'e'l CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO' DEL
EJERCITO, _a los aspirantes com
prend:dos en la siguiente relación,
que comienza con D. Luis Camp
depadiros Puig y term:na con don
Julián Hernández Rosique, que
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han sido .aprelbados en ed concuso
oposición convocado por orden cir
cular núm. 15.254, de •12 de agos
to ú.itmo (D. O. núm. 206), s cua
les disfrutarán de la efectividad en
el! empleo de esta fecha y asimila
ción de tenienfe, en las condicio
nes que determina la orden o:rcu
lár de 29 de marzo de 1937 (pum°
OFiciAL núm. 77, pág. 9o1; colum
na tercera),- pasando destinados a
los Cuerip:Is, Centros y Dependen
cias qu-6 se indican, a dos que se
incorporarán con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimient9. Barce
lona, 13 de diciembre de /938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RFsLACION QUE SE CITA
.S0(1.dado 'de la 142 Brigada Mix
ta D. LuiS, Campdepadros Pu:g, al
Batallón 'de A1-1ietralladoras núme
ro 32.
Soldado de la 68 Brigada Mixta
D. Tomás Herrerl García, a la 19
Brigada Mixta.
Paisano, con residencia eir Reas,
calle Llovera, núm. 37, D. José
Agusti Domingo, al Parque de .Ar
tillería del Ejército del Ebro.
Teniente de Milicias, de la 93
Bn'gada Mixta, D. Luis Alba Cas
tillejo, a la '93 Brigada Mixta.
Soldatd, de 'la 22, Brigada Mix
ta, D. Vicente Monleón Climent, a
la 199 Brigada Mixta.
Operario de la S. E. Constructo
ira Naval D. Juan Martínez Casa
nova, a la 1.18 Br:gad.a Mixta.
Otro, del Arsenal de Cartagena,
D. Isidro Ferrer Llorens, a -la Bri
gada Mixta «A», de la 71 División.
Armero proviskinal, de la 76
Brigada Mixta, D. Pablo Martínez
Martínez, a la 193 Rrsgada Mixta.
Al XXIV Cuerpo de Ejército
Soldado, de la 93 Brigada Mix
ta, D. Emilio Bueno Jiménez.
Sargento, de la 139 Brigada
Mixta, D. Luis Bonete Liz-..ndo.
Soldado, de la .104 Br:gada Mix
ta,. D. José Uso Callerg-ues.
Sol -dado, de Ia 144 Brigada Mix-
ta, D. Tomás Barat Oirrit.
Teniente, de la 144 Brigada
Mixta, D. Jaime Puig Caravaca.
Cabo, de la 142. Brigada Mixta,
D. 11-41Cs López Segura.
Operario del Parque Base de Ar
tillenía.de Barc'elona, D. Pedr,:t
Plans. ■
Teniente de Milicias, de la 93
Br;galda Mixta, D. Felipe Bonilla
Tabas
Al Arma de la D. C: A. (zona
oriental)
Soldado, del Batallón de Ame
tralladoras lotorizado núm. 72,
D. Rafaiel Dolcet Esceiriaza.
Otro, de la 71 Compañía Ametra
lladoras antiaéreas de la D. C. A.,
D. Venancio Cataloy López.
Otro, del Batallón Ametrallado
ras Motorizado núm. 72 y D. J:Isé
Aparicio Martínez.
Al Arma de la D. C. A. (zona Cen
tro-Sur)
Operado, de la S. E. Construc
tora. Naval, D. José Benito Legaz.
((Vire!, ídem, D. Juan Martínez
Lloret.
Operario del. Arsenal de Carta
gena D. Juan. Martínez Romero.
Operario de la Comandancia de
Obras v Fortificación de ta Base
Naval de Cartagena D. Antonio
Martínez Sicilia.
.Operario de la Fábrica núm.
de la Subsecretaria de Armamento
D. Anastasiti Martínez Andreo.
Operario de la Fábrica número
26 de la Subsecretaria de Arma
mento I). Francisco Navas Bar
gueño.
Soldado, del regimiento de Ar
tillería -de Costa núm. 3, D. Gera,r
do García Rodríguez.
°tul, de la si B-r:gada Mixta,
D. Miguel Cantero Contreras.
Operario de la S. E. Construc
tora Naval D. Francisco Hernán
dez Vives.
Operario de la Fábrica núm, 26
de la 'Subsecretaria de Armamento
D. Mariano Martín Trillo.
Sold.ade!, de la J'o Brigada Mix,
ta, D. José Ventura Puk.
.4/ Parque ,clel :regimiento de Arfi
llería de Costa número 4
Soldado, del regimiento de Ar
tillería de Costa núm. 4, D. Fran
cisco Enseñat Siquier.
Otro, Idem, D. Julián Hernán
dez R que.
Barcelona, 13 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.013
CirCidar. EXCMO. Sr. He te
nido a bien nombrar subailterno pe
ricial, de la Segunda Sección, Se
gunda Subsección, Grupo C. (maes
tro armero), del CUERPO AUXI
LIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO, al .auxiVar de Obras y Talle
res, pertenedente a la Tercera Sec
Nión •'el mismo Cuerpo D. Fernan
&I Salvador Hernández, que ha si
do aprobado en el concurso-oposi
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ción convocado por .-_Tden circular
núm. 15.254, de .1.2 de agosto. ú(Iti
mo (D. O. núm. 206), e11 que disfrutará de la efect:vidad en el, em
peo de esta fecha y asimilación,
militar de caipitán en las condicio
nes que deterrn:na !a orden circu
lar de 29 de marz,1 de r927 (DIA
rRio 'OFICIAL núm. 77, pág. 90i, columna tercera), pasando 4:fest:nodo
del regimienito de Artillería de
C-sta núm. 4, al Parque de Ar
tillería del mismo regimiento, efec
tuando su- incorporación con ur
gencia.
Lj comunaco a V. E. para su
conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
DESTINOS
.
Núm. 25.0_14
Circular. Excmo. Sr.: He re
su.1 Ito que el mayor de INFANTE
A, profesional, D. Luis Pérez
__I ("Tez Bago, de la Agrupación N¿-1-
te de Defensa de Costas, pase des
fnado a la Escuela Popular de Que
rra de la región cata!ana, para•ejer
c('r e! cargo de profesor de la rn's,
nia.
14(-1 comunico a V. E. para su co
n:e !ri ento y cumplimiento. 13arce
flora, i3 de diciembre de 1938.
I'. D.,
A. CORDÓN
84-nor.
Núm. 25.015
Circular. Excmo. Sr. : He teni
do a bien nombrar Vocal .Mil.:tar
dei Tribunal Militar Permanente de
la Demarcación de Cataluña, al ma
yor, en campaña, de INFANTE
RIA, procedente de -Milicias, don
Justo Tur Puget, incorporánd:se
coo uigencia.
Lo COMUJI:CO a V. E. para su
co!lorlmiento y cumplimiento.. Bar
c•! lid, 12 de -diciembre de 1938.
P. D.,
A.. CORDMI
Señor...
Núm. 25.016
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de INFANTERIA en campaña, de
Milicias, D. Manuel García Balan,
ascendido a dicho empleo por or
den circular núm. 24501 de 5 del
actual (D. O. núm. 323), quede con
firmado en su anterior destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.017
CirC/thbr. Excmo. Sr. : He re
suelt,! que el mayor de Infantería,
en campaña, .de MILICIAS, don
Agustín Vidella Fre:xas, cese en ed
mando de la 84 Brigada Mixta y
pase a desempeñar igual cometido
en la 93 Brigada -Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
tiocimento y cumplimiento. Barce
l-na, 13 de d'ciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.018
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el mayor
de Infantería de Milicias D. José
Aulet Thomas, y el teniente de Ca
ballería procedente de dicha Esca
la D. Juan Baucis Ginestá, de «A las
órdenes de esta Subsecretaria», pa
sen destinados al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.019
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el mayor médico provi
sional del Cuerpo de SANIDAD
MILITAR, D. Antonio Rallo Tomás,
de la 215 Brigada Mixta, pase des--
tinado a la Clínica núm. 5, de la
Agrupación Hospitalaria de Gero
na, como jefe de servicios, habien
do cumplido el tiempo de obliga
toria permanencia en el frente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.020
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
INFANTERIA profesional, D. Juan
Sálguero Eusebio, de reemplazo por
herido en Valencia, por cuyo do
cumento se comprueba que el in
teresado se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
vuelva a activo y pase destinado a
la 118 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 16 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
NÚM. 25.021
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al capitán de
INFANTERIA en campaña, proce
dente ed la Escuela Popular de
Guerra, D. Francisco Sánchez Ca
rdón, de reemplazo por enfermo
en Dos Aguas (Valencia), por cuyo
documento se comprueba que el in
teresado se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuelto
-vuelva a activo y pase destinado a
la 43 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.022
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien dejar sin efecto el destino
a la 54 y 74 Brigadas Mixtas de los
capitanes de Infantería en campa
ña, de MILICIAS, D. Manuel Martí
nez Criado y D. Manuel Aclames
Aclames, adjudicado en la relación
que sigue a la orden circular 23.338,
de 10 de noviembre próximo pasa
do (I). O. núm. 303), continuando
en sus anteriores, en los Batallones
de Retaguardia núms. 11 (Murcia)
y 6 (Ciudad Real), respectivamen
te.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.023
Circular. Excmo. Sr.: -He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 14.526 de 31 de julio úl
timo (D. O. núm. 195), por la que
se destina al Cuadro Eventual del
Ejército del Centro, al teniente en
campaña de Ingenierbs, de MILI
CIAS, D. Domingo l'agüe Villena,
quede rectificada en el sentido de
que su empleo es el de capitán y
no teniente como figura en aquélla.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.024
Circular. Excmo. Sr.: Vista la
instancia -promovida por el capi
tán de Infantería, de MILICIAS,
D. José Ripoll Garrigós, en súplica
de reintegrarse a la Escala profesio
nal, donde figura como teniente,
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este Ministerio ha resuelto acceder
a lo solicitado, causando baja en la
116 Brigada Mixta, y pase destina
ido como teniente profesional al
Cuadro Eventual del Ejército de
Levante, incorporándose con urgen
cia.
Lo coinunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.025
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFAN
'FERIA profesional, D. Bernabé Re
quena Villaplana, disponible guber
nativo en Valencia, por circular
núm. 22.133 de 28 de octubre úl
timo (D. O. núm. 285), cese en di
cha situación y pase destinado a la
175 Brigada Mixta.
Lo comunicoa V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.526
Circular. Excmo. Sr.: A pro
puesta de la Inspección General de
Ingenieros, he tenido a bien dispo
ner que el teniente de Complemen
to de INFANTERIA, D. Eduardo
Capdevila Cuspinera, de a las ór
denes de dicha Inspección, pase
destinado, en concepto de agrega
do, a la Comandancia General de
Ingenieros del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
•P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.027
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tres te
nientes y cinco alféreces de com
plemento de INFANTERIA que fi
guran a continuación pasen a ser
vir los destinos que a cada uno se
indica, incorporándose con urgen
cia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor
RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Manuel Requena Coromina,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía, a la 80 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Odilón • Requena Coromina,
del Cuadro Eventual del Ejército
de Andalucía, a la 80 Brigada Mix
ta. (Confirmación.)
D. Joaquín Huguet Rigau, del
Cuadro Eventual del Ejército del
Este, a la 134 Brigada Mixta. (Con
firmación.)
Alféreces
D. Edilberto Llopis Martínez, del
C. R. I. M. núm. 3, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
D. Francisco Talens Buj, de la
84 Brigada Mixta, a la misma.
(Confirmación.)
D. Manuel Bordas Soler, del
C. R. I. M. núm. 16, al Cuadro
Eventual del Ejército del Ebro.
D. Alejandro Herbón González,
del C. R. I. M. núm. 1, al Cuadro
Eventual del Ejército del Centro.
D. José Niñerola Bonet, del C. R.
Ir M. núm. 16, al Cuadro Eventual
del XXIV Cuerpo de Ejército.
Barcelona, 15 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.028
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, D. Mariano Guillén Gimé
nez, de reemplazo por herido en
Valencia, por cuyo documento se
comprueba que el interesado se en
cuentra en condiciones de prestar
servicio, he resuelto vuelva a acti
vo y pase destinado a la 32 Bri
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.09
Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de la Escuela Popular de
Guerra, D. Isidro Barra Bauret, de
reemplazo por enfermo en Barce
lona, por cuyo documento se com
prueba que el interesado ha sido
declarado útil para el servicio,
he resuelto vuelva a activo y pase
destinado a la 177 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de septiembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor.,.
Núm. 25.030
Circular. Excmo. Sr.: He i e
suelto que el teniente de INFANTE
RIA en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, D. Juan
Puig Giménez, en situación de pro
cesado en Almadén, por circular
número 17.394, de 4 de septiembre
último (D. O. 229), cese en la mis
ma y pase destinado a la 61 Bri
gada Mixta, quedando rectificada
en este sentido la circular núme
ro 24.632, de 4 del actual (D. O.
326).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.031
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INFANTE
RIA en campaña, procedente de la
Escuela Popular de Guerra, D. Eu
genio Atienza Villaverde, proceden
te del Cuadro Eventual del VII
Cuerpo de Ejército, quede confir
mado en la 109 Brigada Mixta, don
de actualmente presta sus servi
ciós.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
•
Núm. 25.032
- Circular. Excmo. Sr.: Visto el
certificado de reconocimiento fa
cultativo practicado al teniente de
INFANTERIA en campaña, proce
dente de Milicias, D. Julián Ar
bués Castrillo, de reemplazo por
herido en Valencia, por cuyo do
cumento se acredita que el inte
resado se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, he resuel
to vuelva a activo y pase destinado
a la 125 Brigada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 16 de diciembre de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.033
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el teniente de INF-JAN
TERIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Juan García Moya, pa
se destinado a la 50 Brigada Mixta,
incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V:- E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.034
Circular. Excmo. Sr.: He teni
do a bien disponer que el teniente
de INFANTERIA, procedente de
Milicias, D. Javier Solá Romero,
del C. R. I. M. núm. 16, pase des
tinado al Cuadro Eventual del
Ejército del Ebro, incorporándose
con urgencia y surtiendo efectos
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administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 14 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.035
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien .disponer que iesli teniente de
Complemento de ARTILLERIA don
Tomáis Alfonso Ciurana, del Ejérci
to =del Centro!, pase destinado a la
Comandancia .Gerbral -de Artillería
del Ejército de Levante.
Lo comunico a V. E. para Eu co
nocimiento y cumplimiento. %rete_
•ona, 14 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CoRDélv
Señor...
Núm. 25.036
Ci rcul ar. Excmo. Sr.: He resfuelto
que ei peib-,-onal de Infantería que eve
expresa en 19a siguiente ración,
«constituida por el número de 133, que
eempleza con D. Juian Mercader -Ala
gles, y termina con D. Luits Delga_
do Calvo, ipase a ocupar los desti
11d3 que se consignan, (procedentes de
Illos Cuerpos y Unidades que también
se mencionan, inrcorporándose con
ureenciia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Ba,ree_
lana, 15 de diciembre de 1938.
o
Señor. . .
P. D.
A. CORDÓN
RELACION QUE SE CITA
Sargentos de Infantería
D. Juan Mercadea- Angles, del Ba
tallón de Retaguard:ja núm. 3, a la
1.39 Brigada. Mixta.
D. Euirio San José Vidal, ascen
dido, de la ,55 Brigada Mixta, al B.
itaillón de Retaguardia núm. 15.
D. Juan Iniestia Oañabate, de la
221 Brigada Mixta, a la 37 Brigada
Mixta.
D. Julián .Grasa Sa!ueñia, queda
confirmado en su actual destino, Sec
e:eón «de Tropa del Cuartel General
del Estado Mayor deriJ Ejército. de
Tierra.
D. Juan León García, de agregado
en el Parque de Anillaría del Ejér
cito del Centro, a Ia 136 Brigada
Mixta.
D. Julián García García, de 'la 71
Brigada Mixta., a la 145 Brigada
Mixta.
D. Oarlos Malvehy Costado, del
Cuartel General del XI Cuerpo, die
Ejéticito, al Batallón Disciplinario deTrabajo núm. 5.
D. Bitas Azorkt Palau,, ascend:dof,de la 19 Brigada Mixta, ati Batallón
de Retaguardia núm.. M.
D Isidoro Muñoz Acero, de la 27
Brigada Mixta, al Batallón de In_
fantetría del Ouartel General del Ejército del Centro.
D. Diego Cantero Morales, cesa en
ita situación de reemplazo por herido
y pasa a la 103 Brigada Mixta.
D. Manuel Moreno Molina, cesa en
la situación de reemplazo por herido
y pasa a Ía 119 Briga.da Mixta.
D. Juan Sánchez Moreno, de la. 13
Brigada Mixta., :a la 38 BrigadaMixta.
D. Juan Martínez Martínez, de la
13 Bricaida Mixta, a la 135 Brigada
Mixta.
a Joaquín Tintoré Vidal, de illa 139
Br'..gada Mixta, al Batallón de Re_
ta.guardia núm.. 23, poir llevar dieci
siete meses de frente, estar herido y
haberlo sol icitado. -
D. Ildefonso Carrasco Cohete, •-de
la 142 Brigada Mixta,' al Batallón de
Retaguardia. núm. 9, por llevar ocho
meses de frente, estar herido y ha
ber» soilicitadio.
D. José Ibáñez Mellado, de la 141
Brigada Mixta, al Batallón de Re_
ta2-,uandia núm. 23, poli.' llevar veinti
séis meNes de frente, estar enfermo
y baber10 &olicitado.
D. Juan: Rosa. Torres, de lia 74 Bri
gada Mixta, al. Batallón de iletaguaT_
da núm. 11, ;peor llevar veinticinco
meses .de frente, haber sido herido
t•ete veces y haberlo s.olickado.
D. José Moliné MaTsá, dé la 142
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia núm. 23, por llevar doce me
ses de frente, !estar herido y haber_
lo Felicitado.
D. Julián Lambea Mendo7Ja., de la
113 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm. 21, poT llevar vein
tisiete . meses de frente, 'estar herido
y haberlo solicitado.
D. Aniano Aragón Lima, de la 64
Brigada Mixta, al Batallón de Reta
guardia -núm. 7. por llevar veinte me..
de frente, estar herido y haberflo
D. José Huguet Rosell, inútil de
guerra, del C. R. I. M. núm. 16, eaha
Escuela Popular de Estado Mayor..
D. José Pérez Cebtiero, de la 34
Brigada Mixta, a1 Batallón de Re
taguardia núm. 1, por llevar quince
meses de frente, contar con cuaren
ta y dos aficis de edad y haberlo so_
D. Francisco Beltrán Fernández, dé
-la 108 Brigada Mixta, al Batallón de
Retaguardia núm 9, por llevar vein
te meses de frente, estar enfermo y
haberlo
D. Antonio' Petra Recesénts. de la
139 Brigada Mixta., al Batallón de
Retag,f.uardia núm. -2Z, por llevar die:.:eiisiete meses de frente, estar hew:do
y lia,berlal soi:icitado.
D. Alejandro Pérez Ramón, de la
133 Brigada Mixta, al Batallón de
Ametralladoras Motorizado núm. 24.
D. Luis. Ferrer Masdeu, del Bala_llón de Retaguardia, núm.. 20, al ci
tado Batallón de Ametralladoras.
D. Antonio Marino Díaz, asice.ndi
do, quedfa confirmad:o en su actual
clegtino, Batallón de_ Ametralladoras
MotoTI:zado núm. 24.
D. Francisco Tresánic-oras Sánchez,ídem ídem..
D. Germán Gómez Vizquert, ídem
ídem.
D. 1i as Matáis Llepart, ídem íd.
D. Juain -Balaguer Recabxuna, ídem
klem.
D. Enrique Salas Real, del Batallón
de Ametralladoras núm. 23, al die
igual denam iniación nlím 20-..
- D: Eduardo Piqueras Navarro, as_
cendidio, de la 142 Brigada Mixta, a!
Batallón Disciplinario de Combate
•del XI Cuerpo de Ejército.
D. Salvador Faro Cerezo, aseen-d-.-
do, queda. confilmado en su actu.ai
destino, al Batallón Di seipilinii cie
Combate del XI Ouier.po de Ejército.
D. Jaime Cuadrat Maciá, ídem íd. •
D. Flomentfino Ruiz López, ídem
ídem.
D. Rafael Soler Tarazona, ídein íd.
D. José Vergara, - ídem
ídem.
D. Brígido Perejo Ureo, ídem íd.
D. Antonio Bullosta .ídient
ídem.
D. Víctor &metan ídem
ídem.
D. Manuel Castellón Cortada,. ídem
ídem.
D. Manuel Bellu«da García., ídem
ídem.
D. Jerón1no Díaz de R'oja's idean
dem.
D. Vicente Canet J'aje°, •ídem íd.
D.
n
Victorian-o Alcalá Murciano!,
ídem ídem.
D. Pascual Sampeldro A 1ajarín,
ídem ídem.
D. Francisco. Lafita Pardina, ídem
dem.
D. Lucio López Mas, ídem ídem.
.. Juan Martínez Carrascosa, ídeim
ídem. .
D. Da:niel Cervera Valk,s, íde.m íd.
D. Mariano. Pérez Martín.; Idein íd
D. Ismael Pisa Oto, ídem. ídem.
D. Jo.sé González Re...g, í.dem íd.
I/ 'José Cabrera Flix, íd'e'm ídem.
D. Pablo Bosch Palau, ídem ídem.
1). Aurelio Diego Sá-ncherz, ídem id.
D. José García Aranega, ícíém íd.
D. Juan Dinas Mut, ídem
D. Francisco' Brocal Gabino, ídejr.
ídem.
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D. Jorge Pérez Ochoa, ídem ídem
D. Ramón Vivas Martín, ídem íd.
I). Julio Oebrián Pérez, ídem íd.
D. Francisco Gómez OTiz, ídem íd.
Sargentos de Infantería, en campaña
1),. Feliciano( Gabasa. Rulz, de la 135
JETigaida Mixt:a, a la 140 Brigada
Mixta.
D. Usé Almenara Jiménez, cesa en
la situación -de retemphazo por herido
y pasa a. la 114 Brigada Mixta.
D. Franictisco Ve.ndrell Trull, del Ba
talión ,de Ametralladoras núm. 13, al
Batallón: de Retageiardia núm. 1, por
llevar ve:ntidós, meses dé fre.nte, con_
tar con onarenta y cuatro, años de
:edad y haberlo! 'solicitado.
Suboficales de Complemento de
fantería
D. Franc:.s,co . Bonaterra,
.del C. R.. T. M. núm. 16, a, la 56 Bri.
g ad a. INIixtta.
D. Vicente Guinet 0.1u,cha,\del mis_
mo, a. la 60 Brigada Mixta..
D. Félix Mdlinat Ouadrad,o, del
C. R. M. núm. 11, a, la 125 Brigada
M5xtta.
D. Félix Pérez M.ufloz, .deil O. R.
1. M. núm. 1, al Batallón de. Traba
jos de Prisioneros del Ejercito d,el
Centro.
D. Josc.'-! Martorell, del O. R.
I. M. num. 10, .a la. 125 Brigada Mixta
Brigada de Complemento de
I nfantería
D. Juan Cid Piñallia, del XI Cuerpo
de Ejército:, al Cuartel General del
Grupo de Ejércitos de le Degi C111:
,orienftal .
Sargentos de Complemento de
I nfantería
D. Alvaro Beceuritl Montilla„
Cuadro Eventual del Ejército deil
Centro, al Batallón de Trabajo de
Prisionte.ros del •mit.sino Ejército.
D. Andrtés Oteo Berriguete, ídem íd
1). Francisco Jiménez Mendoza, del
C. R. I. M..núm. 3, a la 136 Brigada
Mixta.
D. Antonio Ruiz García, ídem íd.
D. Ventura Segura Segura, del C. R.
1. M. núm. 4, a 1. 147 Brigada Mixta.
D. .Antonlo Martín Civicos, del
C. R. I. M. núm. 6, a la. 147 Brigada
Mixta.
D. Alfonso Me.seguer Bañón,, ídem
ídem.
D. José Ló.pez Munera, del C. R.
I. M. núm. 7, a La 50 Brigada Mixta.
D. Enrique Vicedo, Blanco, del C. R.
M. núm. 10, .a 125 Brigada Mixta
D. Pedro Ciurans Atrimón, del O. R.
. I. M. núm.-15, .a la 122 Brigada Mixta
D. Bartolome MorTail Grast, ídem íd.
D. Jaimte Rases R:ovira, del) C. R.
M. nú.m. 16, a. la 122 Br:1,(_2;adia,
Mixta.
D.. Luis Tombas Ferrer, del C. R.
I. M. núm. 15, a la.. :1'22 Brigada
Mixta.
D Jds Verclej,o Galán, ídem íd.
D. José Carrascoga Ruiz,' dé C. R.
f. M. núm. 16, a ria 56 Brigada Mixta
D. Nicolás Eceiza. Forré, ídem íd.
D. Darío Escofet Biseamps, ídem
ídem.
D. Claudio Fa.uli Rubert, del O. R.
1. M. núm. 16, a. 60 Brigada Mixta
D. Juan Fart Casanova, dk1.1 C. R.
I. M. núm. 16, a la 68 Brigada Mixta.
D. Antonio! Fort Martíniez, ídem íd.
D. Sebast:án Ginestá Ferriols, ídem
ídem.
D. Diedoro Herrero Bold:, 'del C. R.
I. M. núm. 1.6, a la 84 Brigada Mixta.
D. Francisco Monje Pérez, ídi:Ln íd.
D. Manuel P-unti Serra, deill C. R.
I. M. núm. 16, a. la 104 Brigadia Mixta
D. José Siariol Servitje, ídem íd.
D. Enrique Single. Ribera, ídem íd.
D. Miguel Torra Sala, del O. R.
I. M. núm. 16, a. la GO Brigada Mixta
D. Francisco Vidal Gimemo, ídem
ídem.
D. Enrique Gimo Fea-tranca, queda
confirmad-o en la 142 Brigada Mixta.
D. José Rafe.cas Rafecas, de a las
órdenes óel jefe clea Ejército dei Es
te a a 6Z, Brig,i.da Mixta.
D. 'Salvador Gianf/eirrer Subirana,
del C. I. M. riirn. 17, ti .0 B--•
g,ada Mixta.
D. Miguel G ratacós Pahi.s a, dell
C. R. I. M. núm. 19, a la 140 Brigada
Mixta.
'rector de Música
D. Emilio' Llano Itmez, del Bata_
116.n. ç Retaglia:rdia :núm. i7, a. la
Elsoutela Popular de Guerra. de la re
gión Oriental.
Subdirector de IVIsica
D. Manuel rionZáliez Loirente; dz-1
VII Cuteirpo Fjéricao, a la citada
Eseuelía.
Músicos de primera
D. Luis Blanco GaTeía, del XVIII
Cuerpo de. Ejercit', ai:1 X de igual de
nomipacián.
D. Vientie Pérez Fernández, del
Batallón de Retaguardia núm. 17, a
la Escuela Popular de Guerra de la
:región ,oriental.
D. Eduardo Gradee Morló, ídem -íd.
D. Antonio Mula Soto, del XVIII
•Cuczno cb Ejército, 'a. la. -Escuela
Po:pulaT :de Gaerra de ia iieg1 ón. orie-n_
tal.
D. José Callejón Cuadra, ídem íd.
D., Luis Marco Puchol, ídem íd.
D. Ramón Sopeña Viidal, Mena íd.
D. Manuel Pibas Miranda, ídem
ídem.
Músicos de secunda
D. Marcelino Arias Bueno, del
XVIII Cuerpo de Ejército, ai1 X d'e
igual denominacióni.
D. Federico Tenda Fernández, del
Batallón de Retaguardia. .núan. 17, a
la Escuela Popular de Guerra de la
región ori ental.
D. Dmillio Moreno( Mora, ídem. íd.
D. Manuel García Fernández, dl
XVIII Cuerpo die Ejéircirto,•ta ci
tada Esauel a.
D. Pedro Pérez Jiménez, ídem íd.
D. Manuel Ceboll,ada Morales, ídem
ídem.
D. Matíats Zar7oso Esclig, ídem íd.
D. Silvino Cómez Bilázquez, ídem
ídem.
D. Salvado': Novella Gómez, ídem
ídem.
D. Severo Castro Villar, ídem íd.
D. Guillermo Isa1que Abril, del
Batallón de Retaguardia núm. 17, a
La citada Escuela.
D. Joaquín Berenguer Carbonen,
ídem ídem.
D. Antonio ,art ínez Ortiz de Z á
mate, ídem ídem.
Músicos de tercera
D. Domingo Pont aiaverols, de Da
27 División, al X Cuerpo die Ejétr.
cito.
D. Antonio de dicis Ojos García, dea
Batallón de Retaguardia núm. 17, a.
la E.soulel.:la Popular de Guerra, de la
zona oriental.
D. E:lenta-ir/ Defrea Mivarez, del
XVIII Ouerpo de Ejército, a, la. ci
tada Escuela.
Sargentos maestros de Banda
D. Gregorio. Suárez Pédez, de 1.a
50 Brigada Mixta, a da 128 Brigada
Mixta.
- IX Luis Dfelgado Calvo, de agre
gado, tercer Batallón de Etapa,
a: la 52 Brigada Mixta.
Barcelona, 15 de dicien-ibrt:i do I°1-ss.
A. Cordó.n.
Núm. 25.03.7
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el :sargento de INFANTERIA don
Luis Calle González, movilizado del
reemplazo die 1923, quede confinnado
en su emp- leoi y destinado a la 138
Brigada. Mixta, donde se incorpora
rá con urgencia.
Lo comunico a. V. E. p.a:ra su co_
nocimiento y curnoll:knit2;nto. Baree
lon,a, 15 de liciembre de 193&.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.038
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el sargento de
Complemento de INGENIEROS don
Carlos Rcniero Dielgado, del relemp1:11-
zo movilizada de 1931, afecto al C. R.
I. M. núm. 7, pase destinado al Ba_
talión de Zapadores del Ejército de
Levante, incorporándose con urgen
cia.
Lo 'comunico! a V. E.. rara ecv
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nocimiento y eumplimie.nto. Barce_
lona, 15 de diciembre de 1938.
IP. D.,
A. CORDÓN
Señor...
LUTI 25.(1539
Circular. Exemol. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente del
Cuerpo de INVALIDOS MILITAREIS
D. Miguel Fite Teixidó, pase desti
nado a prestar- servicio,a1 C. R. I. M.
núm. 16, ecia ardiag,lo a 1,o dis.pruesto
en la orden circular núfm. 6.257, de
15 de abril último (D. G. núm. 92).
Lo comunico a V. E. para su co
wocismiento y cumplimiento. Baree_
lona, 15 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.040
Circular: Excmo. Sr.: He tenido
a bien: disponer que el sargento del
Cuerpo de INVALIDOS MILITARES
D. Pedro Jaria Ventura, pase cle;s
tinado a prestar iservk-do al C. R.
I. M. núm. 16, con ,a.rreglo a lo dis
puesto en lta orden circular número
6.257, de 15 de abril úrAtimo (D. O. nú
mero 92).
Le4 comunico a V. E. para su co
roeimient& y cumplimiento. Biaretet
lona, 15 de diciembre de 19384
Señor...
P. D..
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 25.041
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el 'capitán de INFANTERIA, de
Complemento D Antoniot Godó
clel Cuadra Ev'entual deI EjérciPto del
Et3te, pase .a la sifflutación de dispo
nible gubernativo en Barcelona, con
arreglo .a lo diepruiri:sto en la Orden
circular núm. 7.037, de 25 de abril
ültimo (D. O. núm. 101).
Lo comunico .a V. E. para su co
nocimiento y cumpl m ent Ba,rce
lena, 15 de dic:ternbile die 1938.
P. D.,-
A. CORDÓN
EMPLEOS EN CAMPANA
Núm. 25.042
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sig,rue a 1a orden
eirculair núm. 1C.380, tle 5 de junio
último (D. O. núm. 144), en la que
figura el mayor de INFANTERIA
D. Evaristo Expósito Urruchua, con
antigüedad dte 26 de abril elle 1937, -se
entienda rectificada en Isentidolde
que ll'a vendadera antigüedad que le
correslpencle es la de. 31 de diciembre
de 1936.
Lo 'comunico a V. E. para su 'co
nocimiento y teu inplilmienito. Baree_
lona, 24 de noviembre de 1938.
Señor...
P. D.,
A. COR nóN
Núim. 25.043
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), he resuelto con
firmar a los treitna y cinco (muer
tos en campaña) comprendidos en
la siguiente relación que empieza
con el capitán de Infantería D. Gon
zalo Manzanares Peña y termina con
el teniente de Sanidad D. Joaquín
del Rey Jiménez, procedentes de
Milicias, en los empleos en campa
ña de las Armas y Cuerpos que se
señalan y con la antigüedad que seindica por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Gonzalo Manzanares Peña, con
la antigüedad de 21 diciembre 1936
D. Matías Román Ayuso, con la
de 14 julio 1937.
D. Emilio Concejo Baraybar, con
Ja de 18 julio 1937.
D. Carlos Raimundo Pérez Laca
lle, con la de 1 agosto 1937.
D. Mariano González Ramírez,
con la de 1 mayo 1938.
Tenientes
D. Manuel Vargas Sevilla, con la
de 31 diciembre 1936.
D. Alfonso Ugarte Cristóbal, con
la de 18 julio 1937.
D. Francisco Herranz Redondo,
ídem.
D. Francisco Ambite González,
con la de 26 julio 1937.
D. Juan Fernández Simón, con a
de 1 agosto 1937.
D. Jesús Cuartero Molina, ídem.
D. Rafael Bravo Parras, con la de
26 agosto 1937.
D. Julián Reviriego Robles, con
la de 31 agosto 1937.
D. Julián Nieto Domínguez, conla de 1 septiembre 1937.
Sargentos
13. Vicente Alonso Castillo, con la
de 31 diciembre 1936.
D. José Rey Río, con la de 1 mar
zo 1937.
D. Manuel Rico Seves, con la de
30 marzo 1938.
D. Severino Gómez 011ero, con la
de 11 mayo 1937.
D. Carlos Fernández Abelleira,
con la de 1 junio 1937.
D. Vicente Gómez Martí, con la
de 18 junio. 1937.
D. Andrés Moreno Martín, con
de 6 julio 1937.
D. Jerónimo García Monterrubio,
con la de 8 julio 1937.
D. Benito Molina Zamora, con la
de 18 julio 1937.
D. Jesús Novillo Gallego, con la
de 25 agosto 1937.
D. Alejandro López Cobos, ídem.
D. Segundo Echevarría Iturrate,
con la de 1 septiembre 1937.
D. José Simal Pendas, ídem.
D. José Cejudo Olmo, ídem.
D. Bautista Moreno Riera, ídem.
D. Benito Mollano Gayardo, ídem.
D. Domingo Sánchez Pascual, íd.
INGENIEROS
Teniente
D. Juan de la Fuente Bailador.
con la antigüedad de 18 junio 1937.
Sargentos
D. Enrique Balsera Hornero, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Casimir° Peñalta Monje, ídem.
SANIDAD
Teniente
D. Joaquín del Rey Jiménez, con
la antigüedad de 1 junio 1937.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.014
Circular. Excmo. Sr.: Con arre
glo a lo preceptuado en la orden
circular de 22 de septiembre de 1937
(D. O. núm. 229), be resuelto con
firmar a los treinta y cinco com
prendidos en la siguiente relación
que empieza con el capitán D. Luis
Ramón Walter y termina con el te
niente D. Narciso Cabrejas Gómez,
procedentes de Milicias, en los em
pleos en campaña del Arma de IN
FANTERIA y co nla antigüedad que
se indica por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
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nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 3 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Luis Ramón Walter, con la 'an
tigüedad de 1 enero 1937.
D. Pedro Barroso Segovia, con lae de 3 enero 1937.
D. Juan Cuadrado García,
de 1 febrero 1937.
D. Sixto Sánchez González, con
la de, 6 febrero 1937.
D. Segundo García Romero, ídem.
Tenientes
D. Juan Antonio Espinal Saldana,
con la de 1 enero 1937.
D.-José Ruiz- Llamas, ídem.
D. Antonio Gan Vargas, con
de 3 enero 1937.
D. Vicente Ramos López, con la
de 7 enero 1937.
D. Pedro Vila Camps, con la de
8 enero 1937.
D. Joaquín Asensio López, con la
de 9 enero 1937.
con la
D. Rafael Alvarez Tapia, ídem.
D. Juan Ubeda Sierra, con la de
15 enero. 1937.
D. Antonio Medina Pedragrosa,
con la de 16 enero 1937.
D. Eustaquio González Pach, con
la de 19 enero 1937.
D. Vicente Galarza Santana, con
la de 23 enero 1937.
D. Pedro Pardo Navarro, con la
de 24 enero 1937.
D. Manuel Cabos Pantaleón, con
la de 25 enero 1937.
D. Joaquín Pérez Sánchez, cbn
la de 28 enero 1937.
D Modesto Anilla Arilla, ídem.
D. Cristino García Granda, con la
de 29 enero 1937. •
D. Tomás de la Corte Gento, con
la de 30 enero 1937.
D. Angel Celada Gómez, con la
de 31 enero 1937.
D. Rodolfo Pérez Pastor, con la
de 1 febrero 1937.
D. Constantino Díaz Sanabria,idem.
D. Isidro Hoyas Rodríguez, idem.
D. José Durán Ramírez, con -la de
3 fflrero 1937. -
D. Francisco Martínez González,ídem.
D. Manuel Pardo Rodríguez, conla de 8 febrero 1937.
D. nnrique Corachán Hernández.
con la- de 9 febrero 1937.
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D. Manuel Gómez Vicente, ídem.
D. Gregorio Benito Marco, con la
de 12 febrero 1937.
- D. Baltasar Robledo Gordo, ídem.
D. Elías tenito Leal, ídem.
D. Narciso Cabrejas Gómez, con
la de 29 febrero 1937.
Barcelona, 3 de diciembre de 1938.
A. Cordón.
Núm. 25.045
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que ila 'elación que sigue a da orden
circular núm. 14.798; de 30 de julio
-último (1). O. núm. 1919), en !la que
figura el teinie,nte de Ingenieros don
José Picot .01.emente, se entienda 'rec
tificada en el sentido que el mismo
!perte;nece- al Arma de Infantería.
Lo !comunico/ a V. E. para su co_
_no.cimiento y c-umplimiento. Baroe
lóna, 24 de .-noviernipre de 1938.
Señor...
Núm.
P. D.,
A. CORDÓN,
.046
Circular. - Excmo. Sr.: He reissuellei
que la !relación que sigue a Ja orden
circular núm. 14.798, de 30 de julio
última (D. O. nárn. -499), pa la que
figura e1 tenie,nte dá Ingenieros dondregOrio Cajas Vela:da, se entienda
rectificada ,en él sentido que el mits
n-ro, pertenece al' Armia die Infantería,.
Lo .Comunico a V._ E. para. gu co
nocimiento y cumptlimiento. Baree_
lona, 24 de noviembre de 1938. _
gefior...
P. -C.,
A. CORDÓN
Núm. 25.047
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto)
que -la relación qute sitgu:e orden
:circular núm. 23.102, dé 5- del pre
sente !mes (D. O. núm. '299),. en la
que. figuran cil) teniente de T.NTEN_
DENCIA D. José Cartafí• López, y
sargento mimo Cruerrp:a D.
ni04Alurioz Candelas (mit-Prtos en c.am
pafia), se entdienda rectificada en el
!sea-M.o de que las 'antigiied:ades -que
Tes corresponden son Illas de primero
de imaye4 de 1938 y 5 de enero de 1937,
Te!spectivamente, y. no con las que
por ,eriror figuran en 12, citada. orden
circular.
Lo. 'comunico a. V. a para u co
nocimiento y• -cumpMinienta. -Baree_
a, 23- .de noviembite de 193S.
P. D
A. CORDÓN
Núm. 25.048
Ci rcu iar. Exorno. Sr. : He resrueita
que la ;relación que -sigue a la orden
circular núm. ]4.798, de 30 de julio
-último (D. O. núm. 199), len la que
fig-ura el sargento do Ingenieros dioin
Isidro Padrós Puig, 6e entienda rec
tificada len el (sentido, que el rnilsmiom
pertenece al Arma de Infantería.
Lo cumunico a V. E. para Isu co
niocimlento y rilanplimiento. B9 ree
liana, 24 de novernbre de :339
P• D•,
A. CORDÓN
Señor...
11M . 25.049
Circular. Excmo. Sir.: He resueltcy
que la .relación-que .sigue a la orden
'circular núm. 14.7es, de 30 de julio
último (D. O. núm. 199), en la que
figura el earg.ento de Ingenieros don
Juan A/letra:U, Gonzállt2z, se entienda
rectificada en el sentido q-ue el mis_
mo pertenece al Arma de Infantería..
Lo cónrunicioi a V. E. paria su co
nocimiento y eumplámiento. Rarce_.
lona, 24 de noviembre de 1938.
Pa D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25:050
Círeular. Excmo. Sr.: -He resuelto
que .1a relación •queet..!gue a la .oTders
circular núm. 19.579, de 22 de sep
tiembre último (D. O. num. 256), el?:
que figura el sargento de Ingenie_
ros D. Antonia Devesa López, se en.
tienda rectificada en el ¡sentido, que
el miorno: pertenece aff Arma de In
fantería.
Lo comunico a V. E'. paria su co.
nioicrniento y .cumplimientol Barce.
lona, 24 die ngi-iembrea de 1938.
P. 1).„
A. CORD,57,W
-Señor...
Núm. 25.95
Circular. Excmo. ST.: He resuelto
que la relación que *sigue a la orden
elreular númi. 14.798, de 30 de juiláo
último (D. 0. núm. 199), en ha que
fictura el .sargento die INFANTERIA
D. J (-va,quin ader Urrea, se en
tienda rectificada en el sentido que
qj verdadero nombre y apellidos son
D. Joaquín Salvador Morera.
Lo comunico a V. E. para su eo_
b-r-eimilento y cuan piniilentoJ. (B.airee
lOna, 25 de novembre de 1.93Q.
P• D.,
A. CORDÓN
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Núm. 25.052
Circular. Excmo. Sr.: :Can arreglo
a lo precptuado en la orden circular
de 12 de geptiembre de 1937 (D. O. nú
mero 229), he resuelto oonfirmar a
los sargentos D. Alonso López Gómez
y D. José Vila Maciá, procedentes die
Milicias: en las, empleos en campad.a
del CUERPO DE TREN y can anti
güedad de primero de abril y pri_
mezo de junio de 1937, respectiva
mente, por ea tienipo de :duración die
la misma, quedando sin efecto las
equiparaciones éon que fueron con_
firmadas anteriormente en +el «Diario
Oficial» de este Ministerio, :por -haber :cumplido lo- que preceptúa la or_
den eircuilur núm. 15.584, de 4 die
agosto último (D. O. núm. 209).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce,
don:a, 25 de no-siembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.053
Circular. Excmo.. Sr.: He resuelta
que la relación que sigue a la orden
<circular núm. 14.798, de 30 de julio-último (D. O. núm. 199), en la quefigura el sargento de Infantería don.
Juan Calanier Capdia:ygua, se entien
da rectificada en el <sentido, que elmismo pertenece al Cuerpo de Sani_dad Militar.
Lo ,comunica a V. E. vara su co
nocim•ento y cumplimiento. Barce__
lona, 25 de, noviembre de 1938.
F. D.,
A. CORDÓI-Z
Pefior..
EMPLEOS PROVISIONALES
Núm. 25.054
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli_
miento 1a lo dispuesto en tija: orden
circular die 28 de mayo de 1937
(D._ O. núm. 139, pág. 593, columna
tercera), 'he resuelto ratificatr en el
1emplea de mayttr médico provisional
del Cuerpo de SANIDAD MILITAR
por +el- tiempo .ie duración de la cam
paña, a D. Ricardo Miguel
que presta SUS SerVid.OS en el Ej -r-.
cito desde primero :de octubre de 1936
y que ha acreditado debidamente ha_
liarse comprendido en do que precep
túa el +arrtícullO 10 de la citada dis
posición. y en lo que determina la
orden circular de 16 de •agosto si_
guiente (D. O. núm. 206, pág. 477,
columna primera), quedando confir
mado :en los Puestos de Clasificación
del II Cuerpo de Ejército. Sur.te efec
tos administrativos esta disposición
a pairtiT de primero del presiente mes..
Lo comunico +a V. E. para su eo_
nacimiento y •cumplimiento+. Barce
lona, 11 die diciembre de 1938.
A. CORDC....1
Señor...
Núm. 25.055
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede +sin efecto el nombramientoi de
capitán médica provisitonal del Ouer
pa de +SANIDAD MILITAR, -corlee_
dida-por orden circular de 24 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 313), a
D. Esteban Haraszti, destinado! a 1las
órdenes del Inspector General de Ar
tillería, por otra número 6.438, de 12
de abril último (Di. Ov núm. 93).
Lo comunico a V. E. ,para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.056
Circular. Exc,o. Sr.: He re
suelto que la orden circular núme
ro 24.068, de 2. noviembre úl
timo (D. O. núm. 316), promovien
do al empleo de auxiliar faculta
tivo segundo del Cuerpo de SANI
DAD MILITAR a los aspirantes
provisionales de la Sección Auxi
liar Facultativa que en la misma se
relacionan, quede sin efecto por lo
que respecta a D. Luis Ferrer Con
dal, por haberle sido otorgado dicho
nombramiento por orden circular
de 24 de agosto de 1937 (D. O. nú
mero 207, pág. 489, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.057
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 23 de octubre de
1936(D. O. núm. 221, pág. 206, co
lumna 2.a), ampliado en la de 19 de
junio de 1937 (D. O. núm. 149, pa
gina 601, columna 2.a), he tenido
a bien conceder el empleo de as
pirante provisional de la Sección
Auxiliar Facultativa del Cuerpo de
SANIDAD MILITAR, por el tiem
po de duración de la campaña, a
los practicantes civiles que figuran
en la siguiente relación, pasando a
servir los destinos que en la -nis
ma se asigna a cada uno, a los une
se incorporarán con urgencia. Sur
te efectos administrativos esta dis
posición a partir de 1.° del presen
te mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 10 de- diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Demetrio Hernández García,
a la 35 Brigada Mixta (confirma
ción), prestando servicios desde
20 de febrero de 1937.
D. Raimundo Alcázar Martínez, a
la 75 Brigada Mixta (confirmación),-prestando servicios desde 15 de
mayo de 1938.
D. José Jiménez Jiménez, al Da
talión de Gbras y Fortificaciones
número 16. (Confirmación.)
D. José Torrecillas Leal de -Iba
rra, al Batallón de Obras y Forti
ficación núm. 55. (Confirmación.)
D. Eugenio Calvillo Díaz, al Ba
tallón de Obras y Fortificación nú
mero 65. (Confirmación.)
D. Claudio Pascual Revest, al
Hospital de campaña del XVI Cuer
po de Ejército, Equipo quirúrgico
del doctor Pascual Revest (confir
mación), prestando servicios des
de 28 de marzo de 1937.
D. Pedro Terrasa Noguera, a las
órdenes del director de los Servi
cios Sanitarios del Ejército del
Ebro (confirmación), destinado co
mo. soldado practicante por orden
circular núm. 14.183, de 23 de julio
último (D. O. núm. 191).
D. Ramón González Peris, a la
Agrupación Norte de Fuerzas Blin
dadas. (Confirmación.)
D. Manuel Llorens Mateu, «Al
Servicio del Arma de Aviación»
(confirmación), prestando servicios
desde 30 de julio de 1938.
D. Juan Antonio Alaio Rovira, a
las órdenes del inspector general
de Sanidad del Ejército.
D. José M.a Benesey Hidalgo,
ídem,
D. Avellno González Fernández,
ídem.
D. Simón Hernández Llera, klem.
D. José Muñoz Esquiu, ídem.
D. Alfonso Morales Blanco, ídem.
D. Juan Samora Bertrán, ídem.
D. Antonio Alemán Hernández
Ros, ídem, prestando servicios des
de 5 de septiembre de 1937.
D. Luis Toribio Borondo, ídem.
Barcelona, 10 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
ESCALAS
Núm. 25.058
Circular. Excmo. 'Sr.: He.' resuelto
'cause baja, 'como -alférez: de Comple
mento elle;.1 Arma de Infantería, don
Angel. TrtaTlesí Bibiano, por •haber
\sido :designado+ teniente en campaña,
de In19,-enierels, según orden circulan.
de 26 de 'en.e.ro último( (D. O. núnie_
ro .29, pág. 331, columna primera).
Lo ,co:munico+ a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento, Barce_
lo.na, 27 de. noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
ESTADIO CIVIL
Núm.. 25.059
Circular. • Exorrn. Sr. : Visto el
certificiaido expeitilid.o en 31 de oct
bre últiimo, por l Juzgado, puniici.
,pal de Rapan, de partida de niaci
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miento del teniente en campaña,
dle INTENDENCIA, de la Escuela
Popular 1de 'Guerra, D. José Meix
Riera, que a éefectsls de rectifica
ción de primer apellido cursa a es
te Departamento la .Inspepción, Ge
neral' de Intendencia con escdtto
de 2.2 del actual; teniendo en cuen
ta que dicho oficiall viene figuran
ido con el primer apellido, de Mons,
siendo así que el que le ec.irre•pont--
de es el die Meix, he resuelto acce
der ta 1a exprestada rectificao".tón,
debiéndose llevar ésta a cabo en.
doc urn e rlita eiCon mil,itatr del inte
resado.
Lo comunico a V. E. para su co
rrcicimiento y cumplirn'ento.Barcelona,-28 de noviembre /de .1938.
P. D.,
k. CORDÓN
Señor...
QUINQUENIOS
Núm. 25.060
Circula-r. Excmo. Sr. : Por re
unir las condiciones señaladas en
el articu.lo segundo del Idecreto de
16 de febrero de 3_937 (D. O. nú
mero 42, pág. pi), he tenido a
bien ccinceder un quinquenio al
General D. Mariano Gámir
riri, que ha cumplido, el 5 del cor
irriente mes, cinco años de efecti
vidad en su actual empleo, dl que
empezará a percibir partir de la
revista del mes de enero próximo.
Lo comunico a V. E. para su
cunocirniento y' cumplimiento. Bar
celona, 13 de 'diciembre de .1938.
A. CORDÓN --
Núm. 25.061
Circular. Excmo. Sr.: E•ste Minis
terio ha resuelto conceder el. quin
quenio( .extraOrdinar.,o de 500 pesetas
anuales de Obras y ,Talle_res del CUERPO -AUXILIAR SUB
ALTERNO DEL EJERCITO (sanen_
to) D. Julio Rin.o Pingaról, con derslino. en el °entro de Transmisiones,
.
por6Tu fidelidad y rvicias presta_
(kis al Régimen. La arntigiie dad que
disfrutará en. este quinquenio será
la de 4 dell) .actual, fecha en que fué
•protbado par la Superioridad eil ex
pediente :en que se le asif.r,,na su ac_
tual clasificación: do Control, y sru
percepción .a partiir de primero dic
cliembre próxitmo.
Lo eomnitnieol la V. E. para su oo
nocimiento y, ,cuMpltnienito. Barce
lona, 25 de noviembre _de 1938..
A. CORDÓN
Señor...
Núm 25..062
Circular. Excmo. Sr.: En cumfpli.
tmlenito de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 15 y 17 de septiem_
bre de 1936 (D. O. nrú_mls. 185 y. 189,
;págs. 348 y 387, 'columnas primera y
segunda, respectivamente), este Mi
nisterio ha resuelto ¡conceder él quin_
iquenio eitraord'inario de 500 pesetats
/anuales aD subalterno' ptericial del
CUERPO AUXILIAR SUBALTER
NO DEL EJERCITO (capitán) don
Domingo Relata Mol Inls, del Batallón
de Retaguardia núm. 15, par haber
quedado bien, p.robadas su adhesión
y fidelidad ai1 Régimen. La peroep
ción de este quinquenio será a par
tir de primero •de agosto del citado
aftoi, desde cuya feoha se hará la
correspondiente reclamiación.
'Lo -comunico• a V. E. para su co_
necimiento y ,currlplimiento. Barce
lona, 25 de- noviembre _4211, 1938.
A. CORDÓN
señor...
Núm. 25.063
Ciircular. Excmo. Sr.: Este :Mi_
nis•erio ha resuelto -conceder el quin
quenio extxraordinario de 500 pesetas
,ttnuales val topógrafo del CUERPO
AUXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO D. José Luna Martínez,
por su 'fidelidad y servicios presta_
(dos al Régimen. La antigüedad que
disfrutará en este quinquenio será la
de 16 de julio último, fecha en que
fué aprobado por la Superioridad el
iexpediento en que se le asigna su
factual clasificación de .0ontiro1, y Su
percepción ,a partir de primero de
agosto Isiguiente.
Lo 'comunico a V. E. para su co
'nocimi'ento y cumplimiento. Barce_
Mina-, 25 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm.. 25.064
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis
terio ha Tesuelt:o conceder el quin._
quenio extraordinario 'de 500 pesetas
anuales .al tOpógratfo del CTiE.R.PC
A.UXILIAR SUBALTERNO DEL
EJERCITO D Félix Martín Cubillo,
ipor is.1113 servicios prestadols al Régt.
mien y'llenar las condiciones exigidas
per la orden. ¡circular de 28 .de ¡enero
último (D. O. núm. 27, co_
lumna primera), aclarada por )1.a nú
Clero 5.939, de 12 de abril pagado
(D. O. núm. 98) La anti g,iiedad que
disfrutará en .este quinque.nio será la
tde 9 .de julio -del arlo en curso, fecha
en que fué aprobado por la Sup-erio_
Tildad :el expediente en que se le asig
na su actual .c•asificación de Con_
trol y su percepción a partir de pri
mero de agosto siguiente.
Lo( comunico a V. E. para su co_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.065
Circular. Excmo. Sr.: Este Minis_
ferio ha resuelto conceder el quin
quenio de 500 pesetas anuales a la
taquimecanógrafa del CUERPO AU
XILIAR SUBALTERNO DEL EJER
CITO doña Mercedes Pellico
llón, por sus •sei vicios prestados al
Régimen. La percepción de 'este quin-.
q-utenio selá a partir de la primera
revista siguiente a la fecha en que
fué aprobado por la Superioridad el
expediente en auge se le asigna su
actual clasificación de Control y su
antigüedod la de esta misma fecha,
es decir, la de 10 del actual.
Lo comunico !2. V. F., para sú oo_
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 25 de noviembre de 1938.
P. D..
A. CORDÓN
Sefior...
RECOMPENSAS
•
Núm. 25.066
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con la propuesta formu
lada a favor del capitán de INGE
NIEROS en campaña D. Esteban
Lassus Pecanins y toda vez que el
interesado tiene legalizado su ac
tual empleo, he resuelto conceder
le el ascenso a mayor de su Escala,
como recompensa a su distinguido
comportamiento en las operaciones
llevadas a cabo para el p-_.so del río
Ebro, asignándole en su nueva ca
tegoría la antigüedad de 30 de sep
tiembre último, fecha final del se
gundo período.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona,' 11 de diciembre de 1938.
P. D.'
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.067
Circular. EXCMO. Sr. De confor
midad con la propuesta formulada
a favor del capitán de INGENIE
ROS profesional D. Jaime López
•
Yeste y toda vez que el interesado
tiene legalizado su actual empleo,
he resuelto concederle el ascenso
a mayor de su Escala, como recom
pensa a su distinguido comportamiento en diversas operaciones de
guerra durante la actual campaña,
asignándole en su nueva categoría
la antigüedad de 30 de septiembre
último, fecha final del segundo periodo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 11 de diciembre de 1938.
,
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 25.068
Circular. Excmo. Sr • Vistas las
propuestas formuladas a favor de
los tenientes que figuran en la si
guiente relación que empieza condon Luis Vigue Ballade y termina
con D. Carlos Bellido Orejón, per
tenecientes a las Unidades que se
indican y toda vez que se hallan
confirmados en los citados empleos
de tenientes, he resuelto conceder a
los interesados el ascenso a cápi
tán de su respectiva Escala como
premio a su distinguido compor
tamiento en diversas operaciones
de guerra durante la actual campa
ña, asignándoles en su nueva cate
goría la antigüedad de 30 de sep
tiempre último, fecha final del se
gundo periodo. Si alguno de ellos
hubiera fallecido o desaparecido
en acción de guerra, con anterio
ridad a la citada fecha de 30 de
septiembre, disfrutará en el empleo
que se le confiere la antigüedad de
la fecha de su fallecimiento o des
aparición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 11 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
A capitán profesional
D. Luis Vigué Ballade, de la 224
Brigada Mixta.
A capitán en_ campaña
D. Fausto Gómez Alegre, de la
226 Brigada Mixta.
D. Rafael García Bafiuls, de la
145 Brigada Mixta.
A capitón en campaña, procedente
de Milicias
D. Tomás Antuña Alvarez, de la
140 Brigada Mixta.
D. Carlos Fernández Platas, de la
141 Brigada Mixta.
A capitán de Milicias
D. Martín Ardanad Moreno, del
Batallón de Ametralladoras núme
ro 42.
D. Carlos Bellido Orejón, de la
227 Brigada Mixta.
Barcelona, 11 de diciembre 1938.
A. Cordón.
Núm-. 25.o69
Cilcu!ar. Excmo.- Sr.: He re
suelto concoder .01 !empleo superior ,
inmediato a los cabos de Infante
.ría pertenecientes a la 3_08 Brka
e• da Mixta D. Antonizi Soriano, Ri
vas y D. Antonio Patón Herimosir
ha, corno premio a su distinguido
comportam:ento en diversas_ (pe
:raciones de guerra durante la ac
tual campaña, ,asignándoles en su
nueva categoría la anftigüed ad de
22 de abril último, fecha final del
primer período de operaciones.
Lo comunico a 'V. E. Dara, su
Conocimiento -y cumplimento. Bar
celona, 33 de diciembre (de 1938'.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 25.070
-
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que la ordew circular núme
ro 17.144 de 27 de agosto último
(D. O. núm. 227) se entienda rec
tificada por lo que afecta al sar
gento D. Antonio Buil Puértolas,
con destino actualmente en la 178
Brigada Mixta en el sentido de que
pertenece al Arma de Ingenieros
(Zapadores), y no a Infantería co
mo figura.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.,
A.
•
CORDÓN
Señor...
Núm. 25 .07 I
Circular. Excmo. Sr.': He re
suelto _eme la orden circular núme
ro 23.047 de fecha 6 de noviembre
próximo pasado (D. O. núm. 297),
por la que se concede la confir
mación en el empleo de sargento tal
cabo de INGENIEROS D. José Ro
meu Boix, se entienda rectificada
en -lo que respecta a dicha clase,
en él sentido de que el primer ape
llido del-interesado es el que se cita
y no Romero como figura en la or
den de referencia.
Lo comunico a V. E. para. su co
nocimiento y cumúlimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
P. D.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. '25-072
• Circular. Excmo. Sr.: Otorgado
por el jefe del. Ejército del Ebro, en
usó de sus atribuciones, el empleo
de sargento a los cabos que figu
ran en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Maldonado
Fernández y termina con D. Anta
nio Fernández Ponce, pertenecien
tes - a las Unidades que en
• dicha
relación se expresan, y como pre
mio. a su distinguido comporta
miento en los hechos realizados du
rante la actual campaña, por -este
Ministerio se ha resuelto confirmar
a los interesados en el mencionado
empleo de sargento, en el que dis
frutarán la antigüedad de 30 de
septiembre último, fecha final del
segundo período de operaciones,
excepción hecha de los fallecidos
o desaparecidos en acción de gue
rra, que se les señalará la de la fe
cha de su fallecimiento o desapa
rición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejército del Ebro
-INFANTERIA
D. Luis Maldonado Fernández,
del Batallón de Ametralladoras nú
mero 44.
D. Diego Rodríguez Rodriguez,
de la 59 Brigada Mixta.
D. Juan Molina Pérez, ídem, íd.
. D. José M.a Sentís Oror, idem, id.
D. Rafael Luque Zafra, ídem, id.
D. Alfonso Franquet Barenys,
ídem, íd.
D. Ramón Sagués Colomer, de la
42 División.
D. José Lozano Martínez, de!
Batallón Ametralladoras núm. 16.
D. Antonio Hernández Orenas,
ídem, id.
D. Agustín Hilad Faine, ídem, íd.
D. Enrique Miranda Domingo,
ídem íd.
D. Antonio Dueso Gistán, idem,
ídem:
D. José Ruhi Surós, ídem, íd.
D. Isidro Ferré Cusiné, ídem, íd.
D. Amadeo Roura Teixidó, ídem,
ídem.
D. Octavio Herce y Pérez Cuba
llero,, ídem, íd. _
D. José Claveni Maseras, ídem,
ídem.
D. Manuel Salinas Ruis, ídem, íd.
D. Gabriel Cañamares Pascual,
ídem, íd.
D. José M.a Alberdi Lacambra,
ídem, íd.
D. José Vilaplana Caballé, ídem
ídem.
D. Ciriaco Santos de la Fuente,
ídem, íd.
D. Francisco Sánchez Bustaman
te, 4dem, íd.
D. José_ Bonet Armengol, ídem,
'ídem.
D. Carlos Quintana Antiga, ídem,
ídem.
D. Ramón Miró Oliver, ídem, íd.
D. Antonio Ortega Moreno, idem,
ídem.
D. Enrique Massanes Batllé,
ídem, íd.
D. Miguel Giménez Matías, idem
"ídem.
D. José Escamilla Casado, de la
46 División.
INGENIEROS
D. Gregorio Garví Tejada, del
B. O. F. núm. 16.
D. Manuel Quesada Bailén, ídem,
idem.
D. José M.a Muñoz Cañamero,
ídem, íd.'
D. Antonio !Iriarte -Goitia, ídem,
ídem.
D. Gaspar León Díaz, ídem, íd.
D. Miguel Solano Lanau, ídem,
ídem. -
D. José Molina Ruiz, ídem, íd.
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D. Lucas Pérez -Artacho, idern,
ídem.
D. José Solano L'arramona, ídem,
ídem.
a Juan Poveda Romero, idem,
ídem.
D. José Fernández Arroyo, ídem,
ídem.
INFANTERIA
D. Antonio Fernández Ponce, de
la 46 División.
Barcelona, 13 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.073
Circular. Excmo: Sr.: Otorgado
por los jefes de los Ejércitos del
Ebro y Levante, en uso de sus atri
buciones, el empleo de sargento a
•los cabos que figuran en la siguien
te relación, que empieza con don
Pedro Ruiz García y termina con
don Isidoro Herranz Redondo, per
tenecientes a las Unidades que en
dicha relación se expresan, y co
mo premio a su distinguido com
portamiento en los hechos realiza
-tíos durante la actual campaña,
por este Ministerio se ha resuelto
confirmar a los interesados en el
mencionado empleo de sargento,
en el que disfrutarán la antigüe
dad de 30 de septiembre último,
fecha final del segundo período de
operaciones.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 13 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Del Ejército del Ebro
INFANTERIA
D. Pedro Ruiz García, de la 60
Brigada Mixta.
D. Vicente Sánchez Faulo, ídem, ,
ide.m.
D. Vicente Casals Martí, ídem, íd.
D. Martín Rodríguez Mora, idem,
ídem.
D. Rafael González Pardo, idem,
id.em. •
D. José Quiroga
idem.
D. Francisco
..idem, id.
D. Enrique Toledo Tomás, ídem,
ídem.
D. Eugenio Parra Rubio, ídem,
ídem.
D. Vicente Monclú Martínez,
idem, id.
D. .Rafael Metlicoves
idem, íd. -
D. Manuel Ripoll Gordo, ídem,
ídem..
D. Juari Ros Pardo, ídem, id.
D. José García Guerrero, idem,
ídem.
D. Francisco García López, idem,
idem.
D. Angel Guijarro García, ídem,
ídem.
Marodo, ídem,
López Abellá
Cabanes,
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D. José Torne! Zamora, del Ba
tallón Divisionario de Ametralla
doras núm. 3.
D. Tomás González
ídem, íd.
D. Pedro Gómez Molina, idem,
'ídem.
D. Antonio Martínez Carretero,
ídem, íd.
D. José Vilanova Torrents, idem,
idem.
D. Mariano
ídem, íd.
D. José Martín Guerra, del Ba
tallón Divisionario de Ametralla
doras núm. 42. -
D. Ignacio Flores de Dios, de la
59 Brigada -Mixta.
D. Antonio Cuadrado
ídem, íd.
D. Florencio
ídem, íd.
D. Nicasio
• Gumiel Asensio, ídem,
ídem.
p. Manuel Reina Tapia, ídem,--íd.
D. Manuel Méndez Fernández,
ídem, íd.
D. José Corpaz Rodaríguez, ídem,
ídem.
D. Manuel Bermejo Fernández,
idem, íd.
D. José Giménez Andújar, ídem,
ídem.
D. Julián Romero Suárez, de la
226 Brigada Mixta.
D. Carmelo García Izquierdo,
Wein, íd.
D. Isidro Bernás Sánchez; ídem,
ídem.
D. Domingo Salmerón Rodríguez,
ídem, íd.
D. Federico Gascons Navarro,
ídem, íd.
Rodrigo,
Delgado Céspedes,
Moreno
Ventura,
Romero,
D. José Pardo Murcia, ídem, íd.
D. José López Mañez, ídem, id.
D. Félix Valverde Andrés, ídem,
idem.
D. Roque Sánchez Solá, ídem, íd.
D. Inclalecio Navarro Sánchez,
ídem, id.
D. Antonio Cabrerizo Vico, ídem,
ídem.
D. Angel Roca Montasen, ídem,
ídem. -
D. Manuel Martín& Martínez,
ídem, íd.
D. Ricardo Escandell Peña, ídem,
idem.
D. Antonio Campoy Fernández,
ídem, íd.
INGENIEROS
D. Adrián Campoy Caparroz, del
Batallón de Transmisiones del Ejér
cito.
D. Juan Páez Vidal, ídem, id.
D. Alejandro Martínez Guijarro,
idem, id.
D. Francisco García Villalobos,
ídem, id.
D. Antonio López Pedraza, ídem,
ídem.
D. Andrés Bayonas Sánchez,
ídem, id.
D. Ricardo Salas Gubau, idem,
ídem.
D. Benito Llavador Verdú, ídem,
ídem.
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D. Francisco González Dome
nech, ídem, íd.
D. Luis José Diez Cheda,
ídem:
D. Laureano Romero Salas,
ídem.
D. Manuel María Moreno,
ídem.
D. Gerardo
ídem,. íd.
D. Manuel
ídem, íd.
; D. José Muñoz
42 División.
D. Gérardo Martínez Pérez,
ídem..
D. Agustín Tejes Borell, ídem, Id.
D. Manuel Muñoz Zamora, ídem,
ídem.
D. Andrés llohedano Copado,
ídem, íd.
D. Antonio
ídem, íd.
SANIDAD
D. Víctor Sáez Montero, del Ba
tallón de Sanidad del Ejército.
D. Emilio Díaz Cham,ero, de la
226 Brigada Mixta.
D. Mariano Llenes Montesinos,
ídem, íd.
CUERPO DE TREN
D. Francisco Peyú's Cristóbal, de
la 31 Brigada Mixta.
D. Florencio Zabal
ídem, íd.
D. Tomás Elvira
ídem.
D.
ídem,
García
ídem,
Mem,
ídem,
González,
Esteban Esteban,
García, de la
ídem,
Cabello Serrano,
Martínez,
González, ídem,
Feliciano González Masco.
íd.
CABALLERIA
D. Román Arque García, de. la
segunda Brigada de Caballería.
Del Ejército de Levante
INFANTERIA
D. Máximo de Blas Martín, de la
69 Brigada Mixta.
D. Juan Criado Pérez, ídem, íd.
D. Francisco Domingo Pérez,
ídem, íd.
D. Luís Moro Cuadrillero, ídem,
ídem.
D. Juan Peiró Bandello, idem,
ídem.
D. Mariano Silvestre Navarro,
idem, íd.
D. Juan García Gutiérrez, ídem,
ídem.
D. José Estévez Soler, ídem, id.
D. Isidoro Herranz Redondo,
idem, id.
Barcelona, 13 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
REEMPLAZO
Núm. 25.074
Circular. Excmo. Sr.: A propuee_
ta del Comandante MillIttar de Gala
,.he tenido a bien disponer que
ten :lente de Complemento de IN_
FANTERIA, D. Juan Salm Benito, ch,
la 100 Brigada Mixta, pase a, la si
tuación de reemplazo por enferyno, a
partir dell día 30 de octubre último
y con residencia ii Barcelona, con
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arreglo a lo dispuesto en la reglaoctava del .artículo 34 de lilas Instrue_'Clones aprobadas por ardien circularde 5 de junio de 1935 (C. L. núme
ro 101) y orden circular de 30 de mar
zo de 1934 (D. O. núm. 76), y porhallarse oomp-rendido en la circularTulm. 7.673, de 3 de ¡mayo del corriein,
te año (D. O. núm. 109).Lo comunico a V. E. para su co_nwimiento y eumpltimiento. Barcelona, 29 de noviembre cite 1938.
P. D.,
- A. COTPRI'mPPftor....
Núm. 25.075
Circular. Excmo. Sr.: A propues_ta del Comandante Militar dte Catalituña, he tenido a bien disponer queV ¡teniente de INFANTERIA, en cam_
paña, procedente de la Escuela Po
pular de Cataluña, D. José AlcaldeHernández, de 146 Brigada Mixta,
pase a la situación de reemplazo ¡Dor
enfermo, a partir del día 30 del ac_
tual y con residencia en Barcelona,
con. arreglo a la regla .octava deCi ar_
tículo 34 de las Instrucciones apro_bacial,s por orden circular de 5 de junio de 1905 (C. L n-úm. 101) y orden
circular de 30 de marzo de 1934
(D. O. núm. 76) y como compren_dido en la orden circ llar núm. 7.675,de 3 de mayo del corriente año
(D. O. núm.. 109).
Lo comunico -a V. E. para isu -conocimiento y cumplimiento. Barce_
lona, 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. Con rotn
Señor...
Núm. 25.076
C rcuIar. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante 1VIiiliitar die Cata_
turt, he resuelto que e1, de
INFANTERIA, en campaña, proce
dente de Milicias, D. Manuel Len
eina Sanz, pase a la situación; de re.-
e;raplazo ;por erfe,rmo, a partir del
día 31 de'octraibre úlstimof y don rresi_
dencia, en Barcelona, con: arreglo a
to dispuesto en la regla octa-va del
aTtículo 34 de las Instruccionsels apro
badas ver orden •circular de 5 die ju_
nio de 1905 (C. L. núm. 101) y orden
, circular de 30 de marzo) de 1934
(D. O. núm. 76) y por hallarse com
prendido en la circular núm. 7.673,
(14?; 3 de mayo (bel corriente año
(D. O. núm. 109).
Lo comunico a V. E. para su eo_
nocimiento, y cumplimiento. Baree-.
lona, 29 die noviembre de 1938. --
P. D•11
A. CORDÓN
Núm.. 25.077
Circular. Excmo. Sr.: Víslas ias
propuestas formuladas .al efecto, porlas 'autoridades militares correspon_
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dientes, pera el pase as ‘lia stituaci`ón
dé 'reemplazo por herido, con. resi
denci•a ei:11 los puntos que se citan y
a partir de las fechas que se donsig_
nan, de los sargentos -de Infantería
que. figuran en la siguiente relación:.
cs-mstituída por el- número de sieís,
que omplieza con D. Giordano Ruiz
Juntcs y termina co:n D. Fellipe MOL
reno Mudarra, he resuatio arprobar
dichas determiniaeicnes por hallarse
c-omprendidas en • el artículo) 48 de
las Instrueeione6 aprobadas por or
den circular de 5 de junio de 1905
(C. L. •úm.- 101).
Lo .comunico a V. E. para su .co
Trocimitento, y cumplitmiento. Barde_
lona., 29 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACION QUE SE CITA
D. Giorclano Ruiz Juncos, a partir
del 17 • de agosto último, con 2.•esi
dFncia en Mahorá (Alibac.éte).
D. Francisco, Herraiz Royo, -a par_
t•r del 12 de agosto último, .con re
sidencia en MadTid.
D. Vicentle Mr.-ato Cisneros, a par_
tir .del 18 de .octubre -anterior, con re
sidencia en Favareta ,Vamei a.) .
D. José Herrera •án2.bi:z„ a prtir
del 25 de octubr:?, ante.-14,r, cm rebi_
deneia en Jerez del Marquesado
( allanada) .
D. Pedro Ejarqule Barbera, a partir
de 31 de julio último, con residen,
ei-a en Torralba de Calartrava (Ciu
dad Real:).
- D. Felipe M.oreno Mudarra, a par
tir de 13 der-actual, don 2.‘eslidencia
:en Frailes (Jaén).
Barcelona, 29 de novitembre. de 1931
A. • Cordón.
RETIRADOS
Núm.. 25.078
Circular. Excmo. Sr.: Visto el eer
.
tificacio de reconocimiento facultati
vo, expedicict por el Tribunal Médico
Militar de Alicante, por cuya do•eu_
mento €1,9 comprueba que el mayet
de INFANTERIA; profesional, don
Miguel Parda Jordá, actual-riente en
situación de procesa-do en Madrid,
ha •sido declarado inútil total para
ei servicio y habida ,cuenta de su
calidad de reingresado, de acuerdo
con lio informado poT ¿la Iselsoría Ju
rídica., he regu•lto; dejar s;In efecto
:el reingreso en el Ejército, y ascen
sos a 'capitán- y mayor, coneedidoe,
por circula.re,s die 21 y 27 de febrero
de 1937 1(11. 0. núm. 48 y 55), ras
pectivamente, Volviendio .a su ante_
rior situación. 1:c3 teniente retirado, a
Itienar de lo 'que iprege•ept-úa Ila norma
primera ,de la dre-ular de 28 de abril
de 1937 (D. O. núm. 111); todo) ello
sin perjuicio; dc lo que en su día
resulte del .procedimiento que tse lie
instruye.
Lo •omunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Boxee_
lona, 27 de noviembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓNSeñor...
SUEDDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 25.079
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que los médicos y practican
tes civiles que figuran en la si
guiente relación, que fueron asimi
lados a las categorías que se indi
can, exclusivamente para el perci
bo de haberes y en tanto durase su
cometido, por las disposiciones
que igualmente se señalan, causen
baja definitiva en sus respectivos
destinos por fin del pasado mes de
noviembre.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 8 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Vicente Clrdona Sanz, asimi
lado a capitán médico por orden
circular de 6 de febrero de 1938
(D. O. núm. 35, pág. 415, columna
segunda), con destino en la Clíni
ca núm. 13, de la Agrupación hos
pitalaria de Valencia.
D. Fernando González Sacristán,
asimilado a capitán médico por
orden circular núm. 6.337 de 9 de
abril último (D. O. núm. 92), con
destino en el Hospital Militar de
Madrid núm. 20.
D. Enrique Gomis Tizón, asimi
lado a teniente médico por orden
circular núm. 14.276, de 25 de julio
último (D. O. núm. 192), con desti
no en la Clínica núm. 5, de la
Agrupación quirúrgica de Barce
lona.
D. Juan Pujadas Obradors, asi
milado a alférez practicante por
orden circular núm. 3.887 de 10 de
marzo último (D. O. núm. 62), con
destino en la Clínica núm. 6, de la
Agrupación quirúrgica de Hospi
-tales Militares de Barcelona.
D. Francisco Font Cuyás, asimi
lado a alférez, practicante por or
den circular de 22 de diciembre
de 1937 (D. O. núm. 309, pág. h99,
columna 1.a), con destino en el
Hospital Militar Base de la Agru
pación quirúrgica de Hospitales
Militares *de Barcelona.
D. Federico Grases Vidal, asimi
lado a alférez practicante por or
den circular de 1 de diciembre de
1937 (D. O. -núm. 293, pág. 457,
columna 3.a), con destino en el Hos
pital Militar Base de la Agrupación
quirúrgica de Hospitales Militares
de Barcelona.
D.a Rosa Sánchez Bravo, asimi
lada a alférez practicante, por or
den circular núm. 10.566 de 7 de
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junio último (D. O. núm. 146), con
destino en la Clínica núm. 1, de la
Agrupación quirúrgica de Hospi
tales Militares de Barcelona.
Barcelona, 8 de diciembre de
1938.—A. Cordón.
Núm. 25.0Sio
Circular. Excmo. Sr.: De con
formidad con lo preceptuado en la
orden circular de 28 de mayo de
1937 (D. 0. núm. 139, pág. 594, co
lumna 3.a), y en analogía con lo
que para el personal civil contra
tado dispone el articulo 15 de la
misma, he tenido a bien disponer
que el auxiliar técnico de radio
logía, D. .Amadeo Valveny Fuguet,
pase destinado a la Clínica núm. 3,
de la Agrupación hospitalaria de
Gerona, con la asimilación de te
niente, exclusivamente para el per
cibo de haberes y en tanto dure
su cometido, surtiendo efectos lid
ministrativos esta disposición a
partir de 1.° del corriente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Bar
celona, 9 de diciembre de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
SUSPENSION DE EMPLEO
Núm. 25.081
Circular. Excmo. Sr.: He re
suelto que el capitán de INFANTE
RIA en campaña, procedente de
Milicias, D. Manuel Enrique Ruiz,
de la 143 Brigada Mixta, que ha
sido condenado a la pena de cua
tro meses de suspensión de empleo,
en virtud de sentencia dictada por
el Tribunal Permanente del X Cuer
po de Ejército, en 7 de octubre úl
limo, pase a la situación de sus
penso de empleo, en las condicio
nes que determina el articulo dé
cimo del Decreto de 7 de septiem
bre de 1935 (D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 14 de diciembre de 1938.-
P. D:,
A. CORDÓN
Señor...
MARINA
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Núm.. 25.082
En aplicación dell decreto núme
ro 118, de .16 de agosto últiirno
(D. O. .núni.•211), elevado a Ley
por la de 5 de noviembre últim9
(0. O. núm. 305), he resuelto con
Oclerar en el empleo efectivo de
teniente, sargento o cabo de Infan
tería /de Marina, al personal que se
consigna en la relación 'adjunta, el
cual c,stentaba, por habilitación, el
empneo que se indica a cada uno
de ellos al encontrar gloriosa muer
te en defensa die la República, en
el mes de noy:embre último y per
teneciendo a las Unidades que se
expresa.
Barc&ona, 14 de &dee-libre 1938
• D.
ALFONSO JÁTI VA
Señores...
RELACION TJE SE CITA
Segusnda, Brigada, de Infantería de
Marina (56 Brigada Mixta)
SoldacLis efectivos
Teniente, por habill'itación, don
Clemente Pérez Latorre.
Otro, D. Juan Murria, .Cubells.
Oltro, ,Dt. Salvador Durán Vila.
Marineros efectivos
Sargento, por ha.bUIitación , dcn.
Anitoni:o PelliSald0 Sáez.
Otro, D. Diego Albacete Flores.
Otro, D. Domingo ,Sabater
Más.
Otro, D. Juan Antón, Vives.
Oro, D. Manuel. García Ferrero.
Otro, D. Miguel Masana Cases.
Otro, D. Ricardo Perlacla Soca.
Otro, D. Jsé Miguenz Portas.
Cabo, ,por habilitación, D. Emi
lio Llorents Salva.
D. Francisco García Ribe
ra.
01-1-0, D. Esteban Colmas R:dau.
Otro, D. Isidro Figueroa Iglesias
Otro, D. José Blanco Morales.
Otro, Jo:sé Martínez Castillejo.
Otro, José Tirrente .Pla.
Otro, -Luis Roca Jauri.
Otró, Salvador Alemanv III.
Otro, Juan B. Pavía. d.abanreta.
Ter'clefia, Brigada de Infant'eria de
Ma;--ina (94 Brigada Mixta)
Marineros efectivos
Teniente, por hab:ilitación, don
Salvador Alcaraz Escamez.
Sargento, pK_Ir habiilitación, don
Nicollás Navas Gigo.
Otro, D. Joaquín González Sau
ra.
Cabo, ,por habilitación, Manuel
Doménech Escrihuela.
INTENDENCIA GENERAL
DE MARINA
úl-11. 25.083
Este INF.,nisterio, de conformidaid
c•:in lo informado por la Intenden
c'a General de Marina y la Inter
vención Central, ha resuelto con
ceder prórroga- de bonificación die
veinte por ciento del sueldo, por
servicios prestaldos en submari
nos, al persinal que a continua
ción se
maqu:nista D. Santos
Román Fernández, dos años de
licriplilación a la bonificación del
veinte por ciento conceddda por
orden ministerial de 7 de abrIl de
1936 (D. 0. núm. 84), pc-ir l&s tdos
años de embarco en el submarino
5(C-4 », desde enero de 1936 a ju
lio de .1938, con arreglo al decre
to de .i8 de enero de 1936 (D. O.
núm:ero 21). No se le c:...mputa el
tiempo anterior a dicha fecha, de
conformidáld con, la •:,rld(n minis
terlati de 27 de clitiembre de j$932'
(D. O. nú)rn. 209, s) . Esta amplia
ción surtirá efecto a part'r de pri
mero de julio de 1947.
Oficial !segundo de electricidad y
torpedos D. José Rodriguez López,
dos años de ampliación. de 20 por
100 al concedido por orden mánis
terlyal. 1de 22 de diciembre de 1932
(D. O. núm. 302), en. iguales Con
diOonles que el anterior y a partir
'de primero( de agosto de 1939.
Auxiliar segundo de máquinas
D. Emilio Cánovas Peñalver, cua
tro arios de 20 ,pOir .1_00 por servl
cio:s anteriores a primero dé enero
de 1936 y dcts años más por servi
cios ,posteriores a dicha, fecha y
como ampl.tiación a la bonificación
concedMa por orden minitsterial de
26 de mayo de .1936 (D. O. nalme
, ro 124), -surtiendu efectos a partir
de primero de abtrill de :.1_942.
Barcelona, io de diciembre 3938.
ALFONSO JÁTIVA
Seriores...
Núm. 25.084
Excmo. Sr.: Este :Ylinlisterio, de
ecntfonmidadl con lo informado por
la Intendencia General de Marina
y la Intervención Central, ha re
suelto conceder al auxiliar segun
do del Cuerpo de Auxiliares ¡die ra
diotelegrafia D. Enr)que Fraga Bu
ján, la, bonificación dekl 20 por .loo
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<le su sueldo durante cuatro años
v a partir de la revista administra
tiva ple primero' de n Iviembre de
1937, Pral- servicos prestados en
submarinos con anterioridad a pri
mero de enero de 1936, Y COn arre
glo a ii dispuesto en el decreto de
Io de diciembre de 1930 (D. O. nú
mero 296), ro comput-ándosele el
t:ernpó posterior a dicha fecha, por
ser :nferior a un año y de .c:infor
mi.dad eco el decreto de .18 de ene
ro de 1736 (D. O. núm. 21).
Barce!ona, zo de diciembre 1938
P. D.,
ALFONSO JÁTIVA
Señores...
AVIACION
SUBSECRETARIA
RECOMPENSAS
Núm. 25.085
Circular. Exorno. Sr. : Vista la
p-topuesta die ascenso formuilada
por e; General jefe de Fuerzas
Aéreas a favor del mayor de Avia
ción D. Leocadio Mentid:Ida Núñez,
por Jos méritos conitraidos en
campaña, durante al periodo com
iprend:ido desde el 26 de ncrviemí
bre de .1937 hasta la fecha, en que
se ha destacado efectuando gran
:número de servicios mandarvdo el
Crupo m'un .24, que acreditan su
valc,,r y c)rnpeterLia y e hacen
aoreedor a recompensa, he resuell
e; concederle el c-rnpleo de tenien
te coronel de Aviac'én, con anti
güedad ide primero de septilembre
de 1938 y efectos administrativos
1..le primero de noviembre próximo
rasado.
Lo Cem u n.ko a V. E. para, su
coroo.miento y cumplímiento. Bar
ce!,-..na, 15 de dic.iambre dc. 1938.
NEGRIN
Zefior
Núm. 25.086
Circulgr. Excmo. Sr.: Vista la
propuesta de ascenso formulada
por el General Jefe de Fuerzas Aé
reas, a favor del mayor de Ingenie
ros, D. José Arcega Nájéra, por los
méritos contraídos en campaña, du
rante el período comprendido des
de el 7 de agosto de 1937 hasta la
fecha, en que se ha destacado efec
tuando servicios de guerra man
dando el Grupo núm. 24, posterior
mente la Escuadra núm. 5 como en
lace del Ejército de Maniobra y de
Jefe de la Primera Sección del Es
tado Mayor de Fuerzas Aéreas, he
resuelto concederle el empleo de
teniente coronel de Ingenieros, con
antigüedad de 1.0 de septiembre de
1938 y efectos administrativos de
1.0 de noviembre próximo pasado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 15 de diciembre de 1938.
NEGRiN
Señor...
SECCION D3 PERSONál,
BAJAS
Núm. 25.087
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo
sido declarado por el Tribunal Mé
dico Militar del Arma de Aviación
el 11 de octubre próximo pasado,
útil para servicios auxiliares por
estar comprendido en el núm. 46,
letra G. del grupo segundo del vi
gente Cuadro de Inutilidades, el ca
bo conductor Pascual Aranda Bla
ya, cuyo empleo le fué otorgado por
orden circular de 7 de febrero úl
timo (D. O. núm. 35), he resuelto
cause baja en el Arma como tul
cabo conductor y alta como solda
do de servicios auxiliares de Avia
ción, surtiendo efectos administra
tivos a partir de primero del pre
sente mes.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 12 de diciembre de 1938.
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
RECOMPENSAS
Núm. 25.083
Circular. Excmo. Sr.: De con
form.:dad crin la propuesta formu
lada a favor del teniente observa
dor del Arma die Aviación D. Joa
quín T.ówz Arenas, he resuelto
conceder al mismo las Medallas del
Deber y Sufrimientos ,pcir- la Pa
tria, corno premio a 106 distingui
dos servios aéreos prestados en
/a actual campaña durante el pe
niodo entre julio de 1937 hasta el
22 de abril de 1938, todo ello de
oqnformidad con 'lo determinado
en. la norma séptima de la orden
circular núm. 7.002, de 24 de abril
út:mo (D. O. núm. lo").
Lo comunico a V. E. para su
conocimiento y cumpl:Irniento. Bar
celcma, 4.13 de diciembre de 1938.
P. D.,
Carlos Núñez
Señor...
REEMPLAZO
Núm. 25.089
Circular. Excnvi. Sr.: Visto el
certificado de reconocilmiento fa
cultativo practicado al efecto, y deconforrn'tiad con :lo establecidr.:1 en
las instrucciones aprobadas por or
den circular die 5 de junio de igo5(C. L. núm. Km), he ,resuelto de
clarar en situación de reemplazo
,p-ir herido, a partir de 17 de no
viembre últitimo, COn residenc'a en
Murcia, al teniente piloto de Avia
ción D. Antonio Roselló Busquets.
Lo comunico a V. E. para. su cc:lince:miento y cumplimiento. Barce
lona, .13 de diciembre de 1938._
P. D..
-
CARLOS NÚF:TEZ
Señor...
DIRFCCION
DE INTENDEKCIA
comisToNEs
Núm. 25 .ogo
Circular. Excmo. Sr.: De acuer
do con lo informado por la Inter
vención Delegada de la General de
la Administración del Estado en la
Subsecretaría de Aviación, he re
suelto conferir una comisión del
servicio en París, de 9 días de du
ración, al capitán D. José Maria
Carreras Dexeus, para asistir a las
reuniones de -Subcomisión de Ex
plotación de la Comisión de Explo
tación de la Comisión Internado
nacional de Navegación Aérea; otraComisión de 16 días al capitán non
Juan Mónico Sosa -y teniente don
Claudio Fresneda Cano, para laConferencia Mundial y Conferencia
Europea de Expertos radiotelegra
fistas, Conferencia Europea Mixta
Radio-Meteo., Comité de -revisión
del Reglamento de Radio y Subcomisión de T. S. F. en París; y una
tercera comisión para la misma ca
pital al teniente D. Francisco Torio
Baladrón de 7 días de duración,
para asistir a la Subcomisión de
Meteorología, con derecho todos
ellos a la dieta aprobada por el
Ministerio de Hacienda y Econo
mía de 250 francos franceses, con
.cargo a la Sección quinta, Subsec
ción segunda, Capítulo primero del
vigente Presupuesto de Gastos, y a
Gastos de viaje con cargo a la Sec
ción quinta, Subsección segunda,'Capítulo tercero del mismo Presu
puesto.
Barcelona, 11 diciembre de 1938.
P. D.,,
CARLOS NúÑa
Señor...
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